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Voorwoord  
Nadat ik de christelijk academie voor lichamelijke opvoeding (CALO) in Zwolle had afgerond heb ik mij als 
doel gesteld om een master aan de Universiteit te behalen. Toen ik het idee deelde met mensen in mijn 
omgeving hoorde ik steeds dezelfde geluiden, is dit niet te hoog gegrepen en heb je daar wel tijd voor. Ik ben 
heel realistisch over mijn eigen kunnen en weet dat onderzoek doen, schrijven en lezen niet mijn sterkste 
kanten zijn. Als je moeite hebt met lezen, schrijven en onderzoek doen, hoe kun je dan ooit een Master 
afronden. Het is heel simpel; het creëren van een obsessie. 
Ik heb er in totaal 4 jaar over gedaan om mijn master titel te behalen. Ik ben begonnen aan de 
Universiteit van Utrecht en heb daar mijn pre-master onderwijskundig ontwerp en advisering behaald. Daarna 
heb ik er 3 jaar over gedaan om mijn master onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit te behalen. 
Naast mijn studie heb ik altijd fulltime gewerkt. Januari 2014 heb ik een baan aangeboden gekregen op een 
internationale school in China. Sinds Juli 2014 ben ik athletics director voor de Utahloy International School 
Zengcheng. Een grote kans, maar ook met veel risico’s. Ik heb alles achter me gelaten en ben vertrokken naar 
China. Nu neem ik graag risico’s en ik zag dit avontuur als een ideale manier om mijn master thesis vorm te 
geven.  
In mijn rol als athletics director op een internationale school in China zijn werkweken van 60 tot 70 
uur heel normaal. Mijn familie, vrienden en collega’s vroegen mij geregeld hoe het is te combineren met mijn 
studie. Ik ben daar heel makkelijk over, ik denk in uren en niet in dagen of weken. Stapje voor stapje kwam ik 
dichter bij mijn doel. Ik heb geleerd om het proces te waarderen en daarvan te genieten. Daarnaast is het 
behalen van deze master een obsessie van mij geworden en niets of niemand heeft mij doen stoppen om dit 
doel te bereiken.  
Mijn masterthesis zie ik als een goed voorbeeld van onderzoek doen binnen het hedendaagse 
internationale onderwijs. Het bij elkaar brengen van verschillende culturen en een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de international mindedness van studenten is iets wat ik zeer waardevol acht. Ik reis door 
heel Azië, werk samen met mensen van allerlei culturele achtergronden en de ontwikkeling en groei die je 
hierdoor doormaakt is onbetaalbaar. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige onderwijs internationaal denken 
meer dient te stimuleren. Ik hoop dat mijn onderzoek docenten een handvat kan geven waarmee ze 
onderwijskundig materiaal kunnen ontwikkelen waarmee ze de international mindedness van hun studenten 
positief kunnen stimuleren.  
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Allereerst wil 
ik m’n ouders bedanken. Zij hebben mij altijd gesteund en geholpen waar dat kon. In mijn familie heeft 
niemand een universitaire graad behaald en ze begrepen niet altijd waarom ik zo’n obsessie had om dit wel te 
behalen. Bedankt voor alle steun en goede zorgen. Daarnaast wil ik Dr. Rusman bedanken voor haar 
begeleiding en geduld met mij. Ik heb veel fouten gemaakt en ben geen doorsnee student. Ik wil u bedanken 
voor alle goede feedback en Skype© gesprekken. Ik heb veel van u geleerd. Tevens wil ik de Open 
Universiteit bedanken. De Open Universiteit heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn master in China af te 
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ronden. De persoonlijke behandeling, de digitale leeromgevingen en de begeleiding heb ik als zeer 
professioneel en goed ervaren. Het geeft mensen die niet in de gelegenheid zijn om in een fysiek klaslokaal te 
zitten de mogelijkheid om op eigen tempo te studeren. 
Het behalen van deze master titel is iets waar ik hard voor heb moeten knokken. Ik heb heel veel 
dingen moeten laten en moeten opgeven. Mensen zeggen altijd dat het achteraf allemaal is waard geweest. Ik 
ben het daar niet helemaal mee eens, maar toch ben ik blij dat ik het heb kunnen afronden. 
 
Ik wil besluiten met een quote van Dr. Eric Thomas welke mij tijdens de afronding van deze mastertitel heeft 
gemotiveerd. 
 
“When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you’ll be successful” 
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Samenvatting 
Dit onderzoek heeft als doel om de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14 jaar met twee 
verschillende culturele achtergronden, welke gezamenlijk werken aan een gestructureerde opdracht met 
behulp van de computer-communication tool Skype©, positief te stimuleren. Met behulp van de computer-
communication tool Skype© hebben 52 studenten van twee internationale scholen uit Nederland en China 
gezamenlijk gewerkt aan een gestructureerde opdracht. De gestructureerde opdracht vraagt van studenten een 
betrokkenheid in een interculturele dialoog en het uitwisselen en analyseren van culturele karakteristieken met 
als doel het creëren van een gezamenlijk eindproduct. 
Het positief stimuleren van de international mindedness is binnen het internationale onderwijs een 
belangrijk onderwijskundig concept en scholen zoeken naar manieren om de stimulering ervan te bevorderen 
en te integreren in het curriculum. Het ontwerpraamwerk ontwikkeld in dit onderzoek kan internationale 
scholen over de hele wereld een handvat te bieden, waarmee ze hun studenten kunnen laten deelnemen aan 
hedendaagse en betekenisvolle activiteiten ter bevordering van de international mindedness. 
Dit ontwerpraamwerk is met literatuur onderzoek en met behulp van expert docenten ontwikkeld. 
Vanuit het ontwerpraamwerk is er een gestructureerde opdracht genaamd “Education is a Right” ontwikkeld 
welke bestaat uit drie gestructureerde Skype© sessies. De Nederlandse- en Chinese studenten zijn verdeeld 
over 13 groepjes van vier studenten, waarvan twee studenten de Nederlandse nationaliteit bezitten en twee de 
Chinese nationaliteit. De 13 groepjes hadden allemaal als doel om in drie Skype© sessies een gezamenlijk 
eindproduct af te leveren.  
 Vanuit de resultaten is te gebleken dat na afloop van de drie Skype© sessies de international 
mindedness van de studenten positief is gestimuleerd. De studenten beschrijven dat hun vaardigheden in het 
communiceren met studenten met een andere culturele achtergrond positief zijn gestegen, dat stereotyperingen 
zijn verminderd of ontkracht en dat hun zelfvertrouwen in internationale dialogen positief is gestegen.  
Internationale scholen zoeken naar verschillende mogelijkheden om de international mindedness van 
hun studenten op een betekenisvolle manier te stimuleren. Het ontwerpraamwerk en de daarop ontwikkelde 
gestructureerde opdracht “Education is a Right”, waaraan de studenten hebben gewerkt binnen de drie 
Skype© sessies, is een waardevolle tool gebleken voor de stimuleren van de international mindedness van 
studenten in de leeftijd van 13- en 14 jaar.  
In vervolgonderzoek kan er worden onderzocht of een gestructureerd samenwerken welke zich 
afspeelt over een langere periode dan drie gestructureerde Skype© sessies de international mindedness nog 
beter kan stimuleren. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op cultuur specifieke veranderingen en 
verschillen in de ontwikkeling van de international mindedness.  
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Summary 
The goal of this research project has been to positively stimulate the international mindedness of students 
between 13 and 14 years, with two different cultural backgrounds, whom work collaboratively and 
intentionally on a structured assignment via the computer-communication tool Skype©.  
Via the Skype© platform, 52 students from two international schools from the Netherlands and China 
followed a structured program aimed at stimulating student engagement in inter-cultural dialogue that goes 
beyond cursory communication skills. The programme motivates the exchange of social and cultural analyses 
within the students’ own culture and that of their international peers with the aim of working towards a 
common end result.  
Motivating students to develop their international mindedness has gained momentum as a focus in 
pedagogical approaches to curriculum within the international schools arena. The framework developed 
within this research project may serve to guide instruction within international schools seeking ways to further 
engage their students in contemporary and meaningful activities to improve their international mindedness.  
 Within this research an accessible framework for teachers has been developed based on literary 
research and input gathered from interviewing expert instructors. The overall framework is used to build the 
structured assignment “Education is a Right” which consists of three structured Skype© assignments. The 
Dutch and Chinese students were divided into 13 groups of four students, two of them based in China and the 
two other based in the Netherlands. All 13 groups had to work on the structured assignment for three Skype© 
sessions with the aim of developing a collaborative end product. 
 The results show that there was a positive influence on the participating students’ perceptions of and 
experiences with international mindedness after finishing the three Skype© sessions. In reflection, the 
students have described an increase in the ease with which they are able to communicate comfortably with 
their international peers, ways in which they have found to view cultural stereotypes, and an increase in 
confidence when placed in a context requiring communication with others whose background may be 
significantly different.  
 The research and practical outcomes of this project have proven to be useful within the international 
school setting. As educational institutions are seeking a variety of ways with which to guide motivational 
student practice in raising international mindedness, the application of the framework and structured 
assignment “Education is a Right” have prove to be valuable tools in stimulating the international mindedness 
of students between the age of 13 and 14 years. 
Future research could determine the effectiveness of using a program for a longer period than the 
three structured Skype© sessions developed within this project. Research may also indicate whether the level 
of influence this program has on student perception of international mindedness is different dependent upon 
different cultures represented within the student groups.   
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1. Introductie 
1.1 Inleiding 
De wereld wordt steeds meer een mix van verschillende culturen. Landsgrenzen vervagen en mensen reizen 
voor werk, familie en vakantie de hele wereld over. Mensen komen steeds meer in aanraking met 
verschillende culturen en zijn specifieke idealen, gedragingen en gewoontes. Het aantal internationale scholen 
stijgt gestaag en spreiden zich uit over de gehele wereld. Het is in een tijd waarin mensen veel in contact 
komen met andere culturen en conflicten tussen culturen van alle dag zijn erg belangrijk geworden dat mensen 
over de gehele wereld inzien dat wederzijds respect, begrip en communicatie tussen verschillende culturen 
een belangrijk onderdeel zijn geworden van onze samenleving (Hill, 2012). Engler en Hunt jr (2004), Ferreira 
(2011) en Oxfam (2006) beschrijven dat het onderwijs een belangrijke rol dient te spelen in het stimuleren en 
faciliteren van het ontwikkelen wederzijds respect, begrip en communicatie tussen verschillende culturen.   
Het begrijpen en respecteren van de denkbeelden van een andere cultuur en zonder vooroordelen en 
stereotyperingen in gesprek kunnen gaan met mensen uit een andere cultuur wordt door de literatuur 
omschreven als international mindedness (Cause, 2011). In dit onderzoek hanteren we de volgende definitie 
van international mindedness (Hill, 2012, p. 256): “An openness to and curiosity about the world and people 
of other cultures, and a striving towards a profound level of understanding of the complexity and diversity of 
human interactions.” Door de groei van global mobility zijn er in landen over de hele wereld internationale 
scholen ontstaan. Internationale scholen hebben als doel om hun studenten op te leiden tot global citizens 
(Hayden, Rancic & Thompson, 2000; Sampson & Smith, 1957).  
De technologische ontwikkelen maken het mogelijk om mensen uit allerlei geografische gebieden en 
met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te laten komen (Martens, 2012). Deze 
technologische communicatie middelen worden door Tsukamoto, Nuspliger en Senzaki (2009) computer-
mediated communication tools genoemd en kunnen als tool fungeren om interculturele communicatie tussen 
studenten over de gehele wereld te bevorderen (Blomeyer, 2002).  
 In de literatuur komt naar voren dat er meer onderzoek gedaan dient te worden naar hoe international 
mindedness positief is te stimuleren bij studenten en hoe het is te integreren in het onderwijs curriculum 
(Cause, 2011; Haywood, 2007 & Hurley, 2008). De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt:  
 
Kan de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14 jaar, met twee verschillende culturele 
achtergronden, positief worden gestimuleerd doormiddel van een gestructureerde samenwerkingsopdracht 
binnen de computer-mediated communication tool Skype©? 
 
Ter ondersteuning van de centrale onderzoeksvraag zijn er de volgende twee deelvragen opgesteld. 
 
De eerste deelvraag luidt: Is er aan de hand van bestaande literatuur en met behulp van expert docenten een 
ontwerpraamwerk te ontwikkelen, welke gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van opdrachten ter 
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bevordering van de international mindedness van studenten met twee verschillende culturele achtergronden 
tussen de 13- en 14 jaar?
 
 
De tweede
 
deelvraag luidt: Is er een positieve ontwikkeling te zien in de aspecten van international 
mindedness van studenten met twee verschillende culturele achtergrond tussen de 13- en 14 jaar, welke 
gezamenlijk werken aan een gestructureerde samenwerkingsopdracht binnen de computer-mediated 
communication tool Skype©?  
 
De verwachting is dat de international mindedness van de Nederlandse- en Chinese studenten tussen de 13- en 
14 jaar positief zal worden gestimuleerd doormiddel van een gestructureerde samenwerkingsopdracht binnen 
de computer-mediated communication tool Skype©. Het onderzoek van Müller-Hartmann (2000) en O’Dowd 
(2003) waarin studenten met verschillende culturele achtergronden doormiddel van e-mail aan elkaar werden 
gekoppeld, gaven positieve resultaten betreffende de ontwikkeling van de international mindedness. 
Onderzoek van Tsukamoto et al (2009) gaf aan dat Skype© als communicatie middel een positieve invloed 
heeft op de motivatie van de leerlingen om collaboratief samen te werken. O’Dowd (2003) gaf aan dat het van 
belang is dat international mindedness ook in andere contexten van het onderwijs wordt geïntegreerd.  
1.2 Relevantie 
In het onderwijs heeft de traditionele manier van lesgeven, waarin de docent de studenten instrueert in direct 
contact nog steeds de overhand (Ischolengroep, 2011). Met de opkomst van computer-mediated 
communication tools zoals: Skype©, Facebook©, Facetime©, E-mail en Blogs zijn er meer mogelijkheden 
gekomen om het onderwijs anders vorm te geven. (Okita, Turkay, Kim & Murai, 2013). Studenten die in met 
elkaar in contact worden gebracht middels computer-mediated communication tools worden virtual peers 
genoemd (Kern, 1998; Okita et al, 2013). Virtual peers kunnen elkaar voorzien van een unieke leer ervaring 
welke ze niet kunnen krijgen van een docent (Ryokai, Vaucelle & Cassell, 2003). Het samenwerken met 
virtuele peers, welke een andere culturele achtergrond hebben, heeft volgens Cause (2009) een positieve 
invloed op de ontwikkeling van de international mindedness. O’Dowd (2003) geeft aan dat het probleem van 
het in contact brengen van studenten uit twee verschillende culturen middels een computer-mediated 
communication tool is dat als het niet wordt gestructureerd het niet de gewenste leer ervaring zal opleveren.  
Vanuit de literatuur zijn er diverse randvoorwaarden en criteria beschreven waar een gestructureerde 
opdracht aan dient te voldoen wil het de international mindedness positief stimuleren. Chinese studenten van 
de Utahloy International School Zengcheng en Nederlandse studenten van het Christelijk Lyceum Zeist gaan 
gezamenlijk werken aan een gestructureerde opdracht middels de computer-mediated communication tool 
Skype©. De studenten dienen vooraf, tijdens en na afloop van het onderzoek de intercultural sensitivity scale 
van Chen en Starosta (2000) in te vullen. Intercultural sensitivity wordt door Bhawuk en Brislin (1992, p. 416) 
omschreven als: “To be effective in other cultures, people must be interested in other cultures, be sensitive 
enough to notice cultural differences and also be willing to modify their behavior as an indication of respect 
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for people of other cultures”. Studenten die positief scoren op deze test hebben meer empathie en aandacht 
voor personen met een andere culturele achtergrond en zijn in staat om ideeën, visies en meningen van 
personen met een andere cultuur te waarderen en te respecteren (Wolfgang, Mollenberg, & Chen, 2001). 
Gunesch (2004) beschrijft dat international mindedness een overkoepelend begrip is voor andere 
gelijkwaardige begrippen als: globalisatie, international sensitivity, internationalism en cosmopolitanism. Van 
Vooren en Lindsey (2012) beschrijven dat deze begrippen onder dezelfde noemer vallen en dat al deze 
begrippen als doel hebben om vrede, wederzijds begrip en duurzaamheid tussen culturen te stimuleren.  
De verwachting is dat de international mindedness van studenten met twee verschillende 
achtergronden positief worden gestimuleerd middels een gestructureerde opdracht welke wordt uitgevoerd 
binnen de computer-mediated tool Skype© (Sotillo, 2003). Als we de international mindedness van studenten 
positief kunnen beïnvloeden dan zullen ze meer in staat zijn om de meningen, ideeën, visies en keuzes van 
andere culturen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Dit kan een positieve invloed hebben op een  
toekomstige vreedzame samenleving (UNESCO, 2004 zoals beschreven in Kwok-Ling, 2013; Wilson, 1993). 
1.3 Leeswijzer 
Binnen deze master thesis wordt getracht de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14 jaar 
met twee verschillende achtergronden positief te stimuleren. Er wordt een instrument ontwikkeld welke als 
handvat gebruikt kan worden voor het ontwikkeling van een gestructureerde opdracht. Het doel van deze 
gestructureerde opdracht is het positief stimuleren van de international mindedness. Dit instrument wordt 
getest door studenten te laten samenwerken binnen de computer-mediated communication tool Skype©. In het 
theoretische kader welke ten grondslag ligt aan dit onderzoek wordt ingegaan op het doel van internationaal 
onderwijs, hoe de literatuur international mindedness definieert, hoe virtual peers elkaar kunnen stimuleren in 
het leerproces en de verschillen tussen Chinese- en Nederlandse studenten  
(Hoofdstuk 2).    
In hoofdstuk 3 (onderzoeksopzet) wordt beschreven hoe het onderzoek is opgebouwd en dat het  
feitelijk uit drie verschillende onderdelen bestaat. Het eerste deel is de ontwikkel fase van de interventie. 
Vanuit literair onderzoek en met behulp van expert docenten is er een ontwerpraamwerk opgesteld welke als 
handvat is gebruikt voor de ontwikkeling van de gestructureerde opdracht “Education is a Right”. Het tweede 
deel binnen het onderzoek bestaat uit de controle van de randvoorwaarden na de eerste Skype© sessie. De 
randvoorwaarden, welke in plaats dienen te zijn wil de international mindedness van de studenten positief 
worden gestimuleerd, worden gecontroleerd en er worden aanpassingen gedaan ter bevorderingen ervan. Het 
laatste deel binnen het onderzoek is de stimulering van de international mindedness van de studenten. De 
studenten werken gezamenlijk aan de gestructureerde opdracht “Education is a Right” met behulp van de 
computer-mediated communication tool Skype©. Paragraaf 3.4 beschrijft de ontwikkeling van de 
gestructureerde opdracht welke als middel wordt gebruikt ter controle van de ontwikkeling van de 
international mindedness van de studenten. Tevens worden de onderzoeksinstrumenten beschreven welke 
worden toegepast binnen het onderzoek (§ 3.5). In hoofdstuk 4 (methoden) worden de verschillende methodes 
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voor het verzamelen van de resultaten beschreven. De methode voor het analyseren van de randvoorwaarden 
worden beschreven in paragraaf 4.1 (deel 2) en de methodes voor het controleren van de gestructureerde 
opdracht (deel 3) worden beschreven in paragraaf 4.2. Vervolgens worden de resultaten van de controle van 
de randvoorwaarden (§5.1) en de interventie (§5.2) beschreven in hoofdstuk 5. De interpretatie van de 
resultaten en de beantwoording van de hoofd-en deelvragen zullen in hoofdstuk 6 (conclusie) worden 
uitgewerkt. Daarna volgt de discussie (hoofdstuk 7), implicaties voor de praktijk (§7.1), beperking van het 
onderzoek (§7.2) en de aanbevelingen voor vervolgonderzoek (§7.3). Hoofdstuk 8 bestaat uit de 
bronvermelding en literatuurlijst. De bijlagen zijn bijgevoegd in een apart document. 
2. Theoretisch kader 
2.1 Internationaal onderwijs 
In een samenleving welke steeds minder gebonden raakt aan landsgrenzen zien we een stijging van 
internationaal georiënteerde scholen (International Baccalaureate, 2014). Scholen over de gehele wereld 
ervaren druk van de landelijke politiek en economische belangen om zich internationaal op te stellen binnen 
hun landelijk onderwijs concept (Dolby & Rahman, 2008; Henry, Lingard, Rizvi & Taylor, 1999). Door de 
groei in global mobility ontstaan er in allerlei landen internationale scholen welke als doel hebben om 
studenten op te leiden tot global citizens, welke samen kunnen werken aan het voorkomen en oplossen van 
wereldwijde problematieken en het bevorderden van vrede (Hayden et al, 2000; Hill, 2012; Sampson & 
Smith, 1957). Er heerst onenigheid tussen de theorie en praktijk over wat het uiteindelijke doel is van een 
internationale school (Thompson, 2012). Het International Baccalaureate onderwijs (IBO, 2006) omschrijft 
dat internationale scholen studenten opleiden welke actief en gepassioneerd zijn en welke hun leven lang 
willen leren. Daarnaast dat studenten begrijpen dat mensen met verschillende culturen en denkbeelden 
gezamenlijk kunnen werken. Veel scholen over de gehele wereld noemen zich een internationale school, het is 
maar de vraag of deze internationale scholen ook echt internationaliteit uitdragen (Jackson, 2005). Veel 
internationale scholen baseren het internationale karakter van de school op de aanwezigheid van een 
diversiteit van nationaliteiten, talen en interculturele evenementen (Hill, 2000). Daarnaast zijn veel 
internationale scholen gecentreerd op een geïsoleerde campus welke zich definiëren in exclusiviteit, 
economische en politieke welvaart en alleen toegankelijk zijn voor de elite (Heyward, 2002). Hill (2000) 
beschrijft dat een internationale school binding dient te hebben met het gastland en studenten dient te 
stimuleren in het beredeneren vanuit verschillende culturele perspectieven.     
Het International Baccalaureate is een onderwijs formule welke op 4335 internationale scholen 
wereldwijd wordt toegepast (International Baccalaureate, 2016). Deze formule heeft als voordeel dat 
onderwijs niet gebonden is aan nationale curricula, landsgrenzen en dat het geen politieke, culturele of 
economische voorkeuren heeft (Hayden et al, 2000; Tye & Tye, 1992). Het doel van internationaal onderwijs 
volgens United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ook wel aangeduid als UNESCO 
(2004, zoals beschreven in Kwok-Ling, 2013, p. 95) is: “The acquisition of knowledge is based on the 
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principle of mutual understanding between nations; of peaceful coexistence; of international understanding 
and by understanding the growing world interdependence of States with different social political systems.” 
Wilson (1993) beschrijft dat een internationale ervaring vier positieve gevolgen heeft: het ontwikkelen van 
kennis over andere culturen, inzicht in het denken van andere culturen, persoonlijke groei en interculturele 
relaties. Het contact hebben met mensen met een andere culturele achtergrond geeft mensen een breder global 
perspective, wat zorgt voor een groei in persoonlijkheid. Sharma en Jung (1986) geven tevens aan dat het in 
contact zijn met mensen met een andere culturele achtergrond de kloof tussen culturen kan verkleinen.  
 Veel ouders van over de hele wereld kiezen ervoor om hun kind naar een internationaal georiënteerde 
school te doen. De reden hiervoor wordt door een ouder van het Christelijk Lyceum Zeist verwoord : “Ik 
geloof dat het International Baccalaureate mijn dochter meer kansen biedt om haarzelf in haar verdere 
carrière internationaal te manifesteren (M. De Cuba, persoonlijke communicatie, 2 Februari 2014). Een 
Chinese ouder van een student van de Utahloy International School Zengcheng gaf aan dat hij het heel 
belangrijk vindt voor zijn zoon om internationaal te denken en te spreken (A. Zhang, persoonlijke 
communicatie, 28 Augustus 2015). Volgens Jackson (2005) is het gaan naar een internationale school niet 
direct resulterend in een stijging van het internationaal denken. Een internationale school kan een zeer 
geïsoleerde omgeving zijn voor studenten, met zijn eigen manier van denken, doen, leren en kijk op de wereld 
(Jackson, 2005). Het is van belang dat studenten in staat zijn om buiten de grenzen van de school te kijken 
(Sylvester, 1998). Mensen die open-minded zijn stellen zich meer open voor communicatie met andere 
culturen en zullen meer moeite doen om zichzelf verstaanbaar te maken tegenover mensen van andere 
culturen en deze daardoor ook eerder accepteren (Chen & Starosta, 2000; Kramsch, 1993).  
Het algemene doel van internationaal onderwijs wordt door Osler en Vincent (2002) beschreven als 
een belang om jongeren te leren om in harmonie samen te leven op deze planeet. Om een internationale 
burger te worden is het daarom van belang dat studenten van verschillende culturen met elkaar in contact 
worden gebracht (Ferreira, 2011). Het onderwijs dient dit te faciliteren, mede door wederzijds begrip te 
ontwikkelen tussen verschillende culturen (Engler & Hunt jr, 2004; Oxfam, 2006).  
2.2 International mindedness  
Om studenten op te leiden tot internationaal denkenden is het van belang dat ze interactie hebben met 
studenten met een andere culturele achtergrond, dat ze bepaalde thematieken vanuit verschillende oogpunten 
leren inzien en kunnen schakelen tussen de eigen waarden, normen, ideeën en die van andere culturen (Cause, 
2011; Wilson, 1993). Hill (2012) beschrijft international mindedness als “An openness to and curiosity about 
the world and people of other cultures, and a striving towards a profound level of understanding of the 
complexity and diversity of human interactions.” Een international minded persoon is iemand die mensen met 
een andere culturele achtergrond probeert te begrijpen, analyseert waarom mensen een bepaald denkbeeld 
hebben en deze respecteert ongeacht de inhoud (Hill, 2012). Deze persoon is in staat om vanuit verschillende 
culturele perspectieven naar bepaalde global issues te kijken (Wilson, 1993). 
Binnen het internationale onderwijs stijgt het belang van het begrip international mindedness en 
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zoeken scholen naar verschillende manieren om dit begrip te integreren in het curriculum (Cause, 2011). Hill 
(2000) beschrijft dat scholen zich niet internationaal moeten noemen maar international minded. Dit geeft aan 
wat het doel en de kernwaardes zijn van het onderwijs dat zij leveren. Het is van belang dat het onderwijs 
studenten uit hun comfort zone haalt en ze in aanraking laat komen met studenten met een andere culturele 
achtergrond (Douglas & Jones-Rikker, 2001). Studenten die een hoge vorm van international mindedness 
bezitten zijn in staat om zich beter in te leven in diverse culturen van over de gehele wereld (Hayden et al, 
2000). Cause (2011) en van Vooren en Lindsey (2012) beschrijven dat international mindedness nog geen 
vaststaand begrip is en dat er verschillende omschrijvingen bestaan. International mindedness is een 
kapstokbegrip voor begrippen als: globalisation, internationalism, cosmopolitanism, world-mindedness, 
international attitude en international sensitivity (Chen & Starosta, 1998, 2000; Gunesch, 2004: Hayden et al, 
2000).  
Cause (2011) beschrijft dat international mindedness door verschillende onderzoekers anders wordt 
benoemd. Torres (2002) noemt het globalisatie en beschrijft het als het versterken van de homogeniteit tussen 
verschillende culturen. Het begrip globalisatie houdt in dat er een gezamenlijke manier van denken heerst 
waarin dezelfde idealen worden nagestreefd (Stigiltz, 2004). Leeman en Veen (1996) noemen het 
interculturele communicatie en omschrijven het als communicatie tussen mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Interculturele communicatie heeft als positief gevolg dat studenten een identiteitsontwikkeling 
doormaken en mede daardoor wordt wederzijdse beeldvorming gestimuleerd (Shadid, 1994). Interculturele 
communicatie hangt nauw samen met het begrip interculturele sensitiviteit (Chen & Starosta, 1998). Chen en 
Starosta (1996) noemen het intercultural awareness en beschrijven dat het een overeenkomst is tussen het 
denken tussen twee verschillende culturen. Interculturele sensitiviteit houdt in dat een persoon actief is in het 
willen begrijpen en accepteren van de verschillen tussen diverse culturen (Chen & Starosta, 1998). 
Interculturele sensitieve personen appreciëren en respecteren de ideeën van andere individuen, hebben een 
optimistische kijk ten opzichte van andere culturen, zijn open-minded en oordelen niet voorafgaand aan de 
communicatie met een persoon uit een andere cultuur (Bronfenbrener, Harding & Gallway, 1958; Chen & 
Starosta, 2000; Hart & Burks, 1972). De begrippen zijn aan elkaar gerelateerd en worden ondervangen in het 
begrip international mindedness (Cause, 2011) 
Vanuit de literatuur wordt er door verschillende onderzoekers beschreven dat het nog onduidelijk hoe 
international mindedness het beste is the stimuleren bij studenten (Cause, 2011; Gunesch, 2004; Hayden & 
Thompson, 1995; Haywood 2007; Hill, 2007; Hurley, 2008; Marshall, 2007; Räsänen, 2007; Sampatkumar, 
2007; Skelton, 2007; Sylvester, 2007). Cause (2011) beschrijft dat het belangrijk is dat studenten zelfstandig 
tot hun eigen realisatie en beschrijving van het begrip international mindedness te komen. 
2.3 Intercultureel leren doormiddel van virtual peers 
Intercultureel leren is een proces van het openen van het perspectief van de studenten (Kaikkonen, 1997). 
Kaikkonen (1997) beschrijft dat dit een proces is van continue vergelijking tussen de eigen culturele 
achtergrond en de onbekende cultuur. Het International Baccalaureate geeft studenten de mogelijkheid om 
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verschillende culturen te leren kennen, dit zal een mogelijk positieve uitslag hebben op hun motivatie en 
tevens zal dit hun visie en kijk op de wereld positief ontwikkelen (Brown & Holloway, 2008; Kelly, 2010; 
Warring, 2010). Het is dan wel van belang dat studenten in contact worden gebracht met studenten uit andere 
culturen. Vroeger waren studenten gebonden aan een fysiek klaslokaal en face-to-face communicatie met de 
docent om kennis tot zich te nemen. Door de technologische ontwikkelingen zijn er computer-mediated 
communication tools zoals: Skype©, Facebook©, Facetime©, E-mail en Blogs ontstaan. Skype© geeft 
mensen de mogelijkheid om met mensen uit verschillende etnografische gebieden te communiceren (Hill, 
2012). Hill (2012, p. 255) beschrijft het als: “the world comes directly in our homes”. Computer-mediated 
communication tools maken het mogelijk om audio, video, tekst en grafische gegevens te delen en zo te 
communiceren met mensen van over de gehele wereld (Dede, Whitehouse & Brown-L’Bahy, 2002; Ferreira, 
2007; Lafford, 2005; Thorne & Payne, 2005). Het werken binnen een computer-mediated communication 
tools zoals: Skype©, Facebook©, Facetime©, E-mail en Blogs hebben volgens Eisenberg en Ely (1993), 
Jauregi en Bañados (2008) en Young (2003) een positieve invloed op de motivatie van de studenten.  
Blomeyer (2002) en Jauregi en Bañados (2008) geven aan dat technologie binnen het onderwijs niet het doel 
moet zijn maar een tool tot het faciliteren, verrijken en verbeteren van het leerproces. Het dient een 
ondersteunende tool te zijn in het bevorderen van interculturele interactie tussen studenten met verschillende 
etnografische- en culturele achtergronden. 
Virtual peers zijn studenten die samenwerken binnen een virtuele omgeving. Virtual peers geven 
elkaar een unieke leerervaring welke ze niet kunnen krijgen van een docent (Ryokai et al 2003; Wilson, 
1993). Dit doordat ze gelijkgestemden zijn welke elkaar kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Furnham 
(2004) geeft aan dat studenten baat hebben bij het samenwerken met peers. Peers zijn in staat om elkaar te 
helpen in het scaffolden van een onderwijskundige opdracht. Ze coachen, communiceren, discussiëren 
gemakkelijker met elkaar dan met een docent, dit zorgt ervoor dat studenten de gegeven taak beter kunnen 
aanpakken (Morrow & Rand, 1991; Neuman & Roskov, 1993; Paley, 1984; Pellegrini, 1987). Studenten 
binnen een virtuele peer sessie zullen minder snel een rolverdeling voelen zoals dit wel het geval is met de 
docent (Daiute, Campbell, Griffin, Reddy, & Tivnan, 1993). Het is een omgeving waarin studenten 
makkelijker kunnen uitleggen wat ze bedoelen en elkaar kunnen stimuleren in hun leerproces. Belz en Thorne 
(2006) zien virtual peers als een zeer belangrijk middel om intercultureel leren te bevorderen. Daarentegen 
geeft O’Dowd (2003) aan dat de leeropbrengst beperkt is als studenten van diverse culturen zonder enige 
begeleiding of structuur binnen een computer-mediated communication tool met elkaar samenwerken. Om 
samenwerking tussen studenten te bevorderen is het van belang dat de taken goed gestructureerd zijn (Johnson 
& Johnson, 1994). Wordt dit niet gefaciliteerd dan kan dat volgens O’Dowd (2003) zelfs leiden tot 
stereotypering van de andere cultuur.  
Wil een virtuele peer sessie een leermoment opleveren en de international mindedness van de 
studenten positief beïnvloeden, dan dient het ondersteunende onderwijskundige materiaal aan bepaalde 
randvoorwaarden en criteria te voldoen (Allport, 1979; Belz, 2002; Belz & Thorne, 2006; Bird, Heinbuch, 
Dunbar & McNulty, 1993; Black, Mendenhall, & Oddou, 1991; Breen, 1987; Bredella, 1992; Byram, 1997; 
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Cause, 2009, 2011; Candlin, 1987, 1989; Chen & Starosta 2000; Clark, 1996; Crookes & Glass, 1993; 
Cummins & Sayers, 1995; Drake, 2004; Edörnyei, 2001; Evans & Stevenson, 2011; Gardner, 1981; Gray & 
Stockwell, 1998; Harwood & Bailey, 2002; Haywood, 2007; Hicks & Holden, 2007; Hill, 2012; Kramsch, 
1993; Karuppan & Barani, 2001; Leeman & van Veen, 1996; Lillyman & Bennet, 2014; Long, 1983, 1996; 
Meagher & Castaños, 1996; Müller-Hartman, 2000; Nambiar, Ibrahim & Merah, 2012; O’Dowd, 2003; 
Perrault & Fabian, 2004; Roberts, 1994; Ruben, 1977; Ryokai et al 2003; Sakar, 2001; Salaberry, 2001; 
Skelton, 2007; Tsukamoto et al, 2009; Van Reusen,1996; Vall & Tennison, 1991-1992; VELON, 2013; 
Warschauer, 1999; Wilson, 1993 & Young, 2003).  
De randvoorwaarden hebben betrekking tot de rol van de docent tijdens de gehele virtuele peer sessie, 
de setting en organisatie van het virtuele contact, de technologische ondersteuning, het taal niveau van de 
studenten en specifieke vaardigheden welke de studenten dienen te bezitten voor het succesvol uitvoeren van 
de gegeven opdracht. Vanuit de literatuur zijn er vier criteria te selecteren aan welke een gestructureerde 
opdracht dient te voldoen wil het de international mindedness van studenten positief bevorderen. De criteria 
welke zijn beschreven zijn: uitdaging bieden, collaboratie bevorderen, ontwikkeling van het concept “zelf” en 
de “ander” en de structuur van de gehele opdracht.  
In paragraaf 3.4 zal dit worden uitgewerkt met als doel het ontwikkelen van een ontwerpraamwerk 
welke kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van een gestructureerde opdracht welke als doel heeft om de 
international mindedness van studenten, welke werken binnen de computer-mediated communication tool  
Skype© positief te kunnen stimuleren. 
2.4 Chinese- en Nederlandse studenten 
De interesse voor het International Baccalaureate programma is over de hele wereld groeiende (Drake, 2004; 
IBO, 2006). Het aantal studenten uit China dat naar internationale scholen gaat stijgt gestaag (International 
Baccalaureate, 2014). Vooral in China en de Zuidoost Azië regio is het aantal internationale scholen de laatste 
jaren exponentieel gestegen (Brummitt, 2007, 2010). De motivatie voor veel Chinese ouders om hun kinderen 
naar een internationale scholen te studeren is dat het geloof heerst dat dit een opening geeft naar welvaart en 
migratie (Bodycott & Lai, 2012; Li & Bray, 2007; Mazzarol & Stoutar, 2002). Chinese ouders zijn bereid om 
financieel, sociaal en emotioneel te investeren in de toekomstige welvaart van hun kinderen (Bodycott & Lai, 
2012). De vraag naar privé scholen in China stijgt en ouders zijn bereid om hun kinderen naar de andere kant 
van China te sturen als dit ten goede komt van de ontwikkeling van het kind. Drake (2004) beschrijft dat het 
International Baccalaureate het onderwijsprogramma heeft moeten aanpassen om het succesvol te laten zijn in 
China. Chinese studenten zijn meer docent-gecentreerd, stellen minder vragen en hebben meer tutoring en 
ondersteuning nodig (Huang, 2012; Swami, 2009). Deze studenten hebben veel respect voor autoriteit en 
hebben hoge onderwijskundige ambities. (Salili, Fu, Tong & Tabatabai, 2001). Er heerst veel druk vanuit de 
familie om te slagen in het leven en dan met name als international burger. In het onderzoek van Spencer-
Oatey en Xiong (2006) kwam naar voren dat Chinese studenten beter communiceerden met studenten die niet 
van geboorte native English zijn opgevoed. De oorzaak hiervan was dat ze geïntimeerd waren door de Engelse 
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superioriteit van de Britse studenten. Hofstede (1986) geeft in zijn onderzoek aan dat Aziaten een grotere 
acceptatie hebben tegenover ongelijkheid tussen mensen en meer groeps-gecentreerd zijn.  
Visser (2010) beschrijft dat het voor Nederlandse onderwijsinstellingen niet moeilijk is om het 
International Baccalaureate programma in te passen binnen het Nederlandse onderwijs bestel. Met meer dan 
130 tweetalige scholen heeft Nederland een onderwijs cultuur ontwikkeld welke studenten voorbereid op een 
internationale carrière, waarin de Engelse taal voornamelijk de voertaal is (Europees Platform, 2009). 
Nederlanders zijn in zijn algemeenheid meer individualistisch ingesteld en accepteren minder snel 
ongelijkheden (Visser, 2010).  
De hoop is dat het samenwerken aan een gestructureerde opdracht binnen de computer-mediated 
communication tool Skype© een positief effect heeft op de internationale mindedness van de studenten uit 
China en Nederland, en dat dit de acceptatie tussen de twee culturen versterkt en dat de studenten een meer 
open kijk op de wereld ontwikkelen (Sharma & Jung, 1986).  
3. Onderzoeksopzet 
3.1 Onderzoeksgroep 
In het onderzoek werken twee internationale scholen uit twee verschillende geografische locaties mee. De 
twee internationale scholen komen uit Nederland en China. De school in Nederland is het Christelijk Lyceum 
Zeist, welke een populatie heeft van 1200 studenten. Dit is een school voor vmbo-t, havo, vwo en tweetalig 
atheneum en gymnasium. Studenten in de atheneum en gymnasium opleidingen hebben de keuze de gehele 
opleiding in het Engels te volgen. Het Christelijk Lyceum Zeist biedt een deel van het Middle Years 
Programme (MYP) en het volledige Diploma Programme (DP) van het International Baccalaureate aan naast 
het Nederlandse onderwijs curriculum. Deze school is gecentreerd in een elitaire wijk in Zeist. De populatie 
van het Christelijke Lyceum Zeist bestaat voor 90% uit van geboorte Nederlandse studenten waarvan de 
ouders internationale ervaring hebben en waarvan veel studenten in het buitenland hebben gewoond. De 
school uit China is de Utahloy International School Zengcheng, met een populatie van 250 studenten. Deze 
school is een internationale school welke het gehele onderwijs continuüm van het International Baccalaureate 
onderwijs aanbied (PYP, MYP & DP). Het beleid op de Utahloy International School Zengcheng is dat 
minimaal 60% van de populatie een buitenlands paspoort dient te bezitten. 85% van de studenten op de 
Utahloy International School Zengcheng zijn Chinees van geboorte, maar dragen een dubbele nationaliteit.  
Er is voor deze twee scholen gekozen omdat de onderzoeker met beide scholen nauwe contacten onderhoud 
en het onderzoek zodoende praktisch zeer goed uitvoerbaar is. Daarnaast hebben deze twee scholen veel 
overeenkomsten. Zo bestaan beide populaties voornamelijk uit non-native English speakers en zijn beide 
scholen geïsoleerd in hun internationale contacten. Beide studenten populaties komen veel in contact met 
docenten welke een andere culturele achtergrond hebben, maar niet zozeer met studenten met een andere 
culturele achtergrond. 
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 Er is gekozen studenten van tussen 13- en 14 jaar te laten meewerken aan het onderzoek. In overleg 
met de coördinatoren van het Christelijk Lyceum Zeist en de Utahloy International School Zengcheng en aan 
de hand van de randvoorwaarden voor het succesvol stimuleren van international mindedness middels een 
gestructureerde opdracht binnen een computer-mediated tool zoals Skype© is voor deze doelgroep gekozen 
(Allport, 1979; O’Dowd, 2003). De studenten die meewerken aan het onderzoek hebben een goed niveau van 
de Engelse taal, hebben ervaring in het werken in groepjes en staan open voor interculturele communicatie 
met studenten uit een andere cultuur (Belz, 2002; Bird et al, 1993; Black, Mendenhall, & Oddou, 1991; 
Byram, 1997; Karuppan & Barani, 2001; Kramsch, 1993; Müller-Hartman, 2000; Poyrazill, 2003; Van 
Reusen, 1996). 
 Er zullen 26 studenten van de Utahloy International School Zengcheng meewerken aan het onderzoek. 
Deze studenten zijn geselecteerd door de onderzoeker en de MYP (Middle Years Programme) coördinator. 
Het Christelijk Lyceum Zeist heeft 8 klassen binnen het derde leerjaar, waarvan er 3 tweetalig zijn. In overleg 
met de tweetalig onderwijs coördinator van het Christelijk Lyceum Zeist is ervoor gekozen om de gehele klas 
2GT (tweede klas, gymnasium tweetalig) mee te laten werken aan het onderzoek. Het is voor de tweetalig 
onderwijs coördinator van het Christelijk Lyceum Zeist qua planning en coördinatie gemakkelijker om 
studenten uit 1 vaste klas te laten meewerken aan het onderzoek. Deze klas bestaat uit 26 studenten. Tevens 
geeft dit alle studenten binnen deze klas de mogelijkheid om te profiteren van het onderzoek (Creswell, 2012). 
Binnen de Utahloy International School Zengcheng zullen er 26 studenten uit Year 7 en Year 8 meewerken 
aan het onderzoek. In vergelijkbaar onderzoek van O’Dowd (2003), Wilson (1993) Xiao en Yang (2005) zijn 
er voor onderzoek naar interculturele communicatie gebruik gemaakt van respectievelijk 10 tot 50 
respondenten. Er zullen in totaal 13 groepen worden gecreëerd, welke allemaal deel uitmaken van de 
experimentele groep. Alle groepen  bestaan uit 4 studenten, waarvan 2 Nederlandse- en 2 Chinese studenten. 
De studenten worden aan elkaar gekoppeld in samenspraak met de MYP coördinator van de Utahloy 
International School Zengcheng en de tweetalig onderwijs coördinator van het Christelijk Lyceum Zeist. De 
coördinatoren hebben gelet op de volgende kenmerken:  
o Beheersing van de Engelse taal; in elk van de 13 groepjes is ervoor gezorgd dat er een sterke Engelse 
spreker van beide culturen in het groepje aanwezig is. Dit om ervoor te zorgen dat de sterkere Engelse 
sprekers het gesprek en de collaboratie op gang houden. Tevens dat waar nodig ze de andere 
studenten kunnen ondersteunen in het begrijpbaar maken van de opdrachten (Belz, 2002; Kramsch, 
1993; Poyrazill, 2003; Karuppan & Barani, 2001). 
o Sekse; Er zal worden gezorgd dat er in zoveel mogelijk groepjes 1 Chinese jongen- en meisje en 1 
Nederlandse jongen- en meisje aanwezig zijn. Dit om deze vorm van validiteit uit te sluiten (Byram, 
1997l; Cook & Campbell, 1979; Creswell, 2012; Van Reusen, 1996). 
o Leeftijd; In elke groep zal er een mix van 13- en 14 jarige studenten aanwezig zijn. Er komen 13 
studenten van de Utahloy International School Zengcheng uit Year 7 (13 jaar) en 13 uit Year 8 (14 
jaar) van het MYP (Middle Years Programme). Elke groep zal bestaan uit 1 Chinese student uit 1 
student uit Year 7 en 1 uit Year 8. De studenten van het Christelijk Lyceum Zeist komen allemaal uit 
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klas 2 van het Gymnasium Tweetalig. Ook hier is ervoor gezorgd dat de studenten qua leeftijd goed 
zijn verdeeld over de groepjes (Cook & Campbell, 1979; Creswell, 2012). 
o Persoonlijkheid: Er is gezorgd dat de studenten die meer open zijn in het werken in groepsverband 
zijn verdeeld over de groepjes. Zodoende heeft elke groep een student welke een meer leidende rol 
kan aannemen, mede om de meer gesloten studenten te ondersteunen. Daarnaast zijn er een aantal 
studenten van het Christelijk Lyceum Zeist welke gediagnosticeerd zijn met PDD-NOS en ADHD. Er 
zijn 2 studenten van de Utahloy International School welke bekend zijn als studenten met Special 
Educational Needs (SEN). Deze studenten zijn zo ingedeeld dat zij samenwerken met studenten 
waarmee ze bewezen hebben goed te kunnen samenwerken (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991; Bird 
et al, 1993; Byram, 1997; Kramsch, 1993 & Müller-Hartmann, 2000). 
3.2 Procedure 
De onderzoeker is werkzaam voor de Utahloy International School Zengcheng in China en is daarvoor 
werkzaam geweest voor het Christelijk Lyceum Zeist in Nederland. De onderzoeker heeft beide management 
organen van de scholen een voorstel gedaan om mee te werken aan het onderzoek. De Utahloy International 
School Zengcheng en het Christelijk Lyceum Zeist hebben beide positief gereageerd op het 
onderzoeksvoorstel.   
In overleg met de tweetalig onderwijs coördinator van het Christelijk Lyceum Zeist, de MYP 
coördinator van de Utahloy International School Zengcheng en de onderzoeker zijn er drie momenten 
ingepland waarop de Skype© sessies zullen plaatsvinden. De roostermaker van het Christelijk Lyceum Zeist 
heeft het zo ingepland dat de 26 Nederlandse studenten tussen 11.30 en 13.00 niet in de lessen hoeven te zijn 
en kunnen meewerken aan het onderzoek. De studenten van de Utahloy International School Zengcheng 
hebben tussen 18.30 en 20.00 huiswerk begeleiding op de campus. Zij zullen op deze momenten niet hoeven 
deelnemen aan de homework tutorial en zodoende alle ruimte krijgen om mee te werken aan het onderzoek. In 
TABEL 1.1 ziet u een schematisch overzicht van de ingeplande Skype© sessies binnen het onderzoek. 
 
TABEL 1.1 
Overzicht planning Skype© sessies. 
Een overzicht van de drie Skype© sessies tussen de Nederlandse- en Chinese studenten gepland met behulp 
van de coördinatoren van het Christelijk Lyceum Zeist en de Utahloy International School Zengcheng. 
 
Skype© sessie Datum Tijd Nederland Tijd China 
Sessie 1 Woensdag 6 Januari 2016 11.30 – 13.00  18.30 – 20.00  
Sessie 2 Woensdag 3 Februari 2016 11.30 – 13.00  18.30 – 20.00  
Sessie 3 Woensdag 16 Maart 2016 11.30 – 13.00  18.30 – 20.00  
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3.3 Data verzamelings momenten 
De hoofd- en deelvragen worden onderzocht doormiddel van een longitudinaal survey onderzoek waarbij de 
Nederlandse- en Chinese studenten gezamenlijk een gestructureerde opdracht maken binnen de computer-
mediated communication tool Skype©. In een longitudinaal survey onderzoek wordt dezelfde groep studenten 
over een langere tijd gevolgd (Creswell, 2012). De antwoorden op de hoofd- en deelvragen worden 
onderzocht middels kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes (Robson, 2012). Er wordt gebruik 
gemaakt van de intercultural sensitivity scale van Chen en Starosta (2000) als kwantitatief meetinstrument 
voor de ontwikkeling van de international mindedness. De onderzoeksresultaten op de intercultural sensitivity 
scale zullen worden ondersteund door open vragenlijsten voorafgaand en aan het einde van het onderzoek, 
interviews met studenten na de tweede Skype© sessie en met een focus groep met twee random gekozen 
groepen uit het onderzoek.  
Het onderzoek is te verdelen in drie delen. Het eerste deel van het onderzoek bestaat wordt uitgevoerd 
voorafgaand aan het onderzoek. Het eerste deel bestaat uit het ontwikkelen van een gestructureerde opdracht 
welke als doel heeft om de international mindedness van studenten positief te kunnen beïnvloeden. Vanuit de 
literatuur wordt er een ontwerpraamwerk ontwikkeld welke als handvat wordt gebruikt voor het ontwikkelen 
van een gestructureerde opdracht. Het ontwerpraamwerk wordt door zes expert docenten van het Christelijk 
Lyceum Zeist en de Utahloy International School Zengcheng gecontroleerd en aangevuld. Vanuit het 
ontwerpraamwerk wordt er een gestructureerde opdracht ontwikkeld. De gestructureerde opdracht wordt 
gecontroleerd door dezelfde zes expert docenten van beide scholen. 
Het tweede en derde deel van het onderzoek spelen zich af tijdens het onderzoek. Voor deze twee 
delen van het onderzoek worden er gebruik gemaakt van kwalitatieve- kwantitatieve data verzameling 
instrumenten welke worden gebruikt voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen binnen dit 
onderzoek. Het tweede deel van dit onderzoek bestaat uit het controleren van de randvoorwaarden, welke zijn 
beschreven in het ontwerpraamwerk, na de eerste Skype© sessie. Dit heeft als doel mogelijke aanpassingen te 
maken binnen het onderzoek zodat de ontwikkeling van international mindedness van de studenten niet 
nadelig wordt beïnvloed. Het derde deel van dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen of de 
international mindedness van studenten van studenten tussen de 13- en 14 jaar met twee verschillende 
culturele achtergronden, welke gezamenlijk werken aan een gestructureerde opdracht met behulp van de 
computer-communication tool Skype© positief is gestimuleerd.  
In dit onderzoek zijn er tien data verzamelings momenten. Twee data verzamelingsmomenten spelen 
zich af voorafgaand aan het onderzoek. Deze data verzamelings momenten zullen bestaan uit twee momenten 
(T1 & T2) welke zich richten op het ontwikkelen van het ontwerpraamwerk en de gestructureerde opdracht 
“Education is a Right”, welke worden gebruikt als onderzoeksmiddel binnen dit onderzoek.  De andere acht 
data verzamelings momenten zullen worden ingezet tijdens het onderzoek. De vragenlijst naar aanleiding van 
de eerste Skype© sessie ter controle van de randvoorwaarden zal worden gebruikt ter verbetering van 
onderzoeksetting (T5). De overige dataverzamelingsmomenten (T3, T4, T6, T7, T8, T9 & T10) zullen bestaan 
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uit een mix van kwantitatieve- en kwalitatieve dataverzameling en zullen worden gebruikt om de hoofd- en 
deelvragen binnen dit onderzoek te beantwoorden. In de onderstaande TABEL 1.2 ziet u een overzicht van de 
data verzameling binnen dit onderzoek. 
 
TABEL 1.2 
Data verzameling procedure 
Overzicht van de gehele data verzameling procedure binnen dit onderzoek. 
Volgorde Data verzameling Kwantitatief Kwalitatief Deel 
1. Interview expert docenten – controle & 
aanvulling ontwerpraamwerk (T1 
 X Voorafgaand aan het 
onderzoek 
2. Controle gestructureerde opdracht expert 
docenten - (T2) 
 X Voorafgaand aan het 
onderzoek 
3.  0-meting studenten – Intercultural 
Sensitivity Scale (T3)  
X  Tijdens het onderzoek 
4. E-mail vragenlijst – Open vragen ter 
aanvulling op de kwantitatieve data (voor-
meting) – studenten (T4) 
 X Tijdens het onderzoek 
5. Controle randvoorwaarden (T5) X   Tijdens het onderzoek 
6.  2
de
 meting studenten – Intercultural 
Sensitivity Scale (T6) 
X  Tijdens het onderzoek 
7.  One-on-one interview met 4 studenten uit 
het onderzoek (T7) 
 X Tijdens het onderzoek 
8.  3
de
 meting studenten – Intercultural 
Sensitivity Scale (T8) 
X  Tijdens het onderzoek 
9. E-mail vragenlijst – Open vragen ter 
aanvulling op de kwantitatieve data 
(nameting) – studenten (T9) 
 X Tijdens het onderzoek 
10. Focus groep – (T10)  X Tijdens het onderzoek 
 
3.4 Ontwikkeling van de interventie ter bevordering van de international mindedness  
3.4.1 Ontwerpraamwerk 
3.4.1.1 Literatuur onderzoek 
Het leren middels interculturele communicatie is een proces waarin het openen van het perspectief van de 
studenten ten opzichte van andere culturen centraal staat (Kaikkonen, 1997). Kaikkonen (1997) beschrijft dat 
dit een proces is van continue vergelijking tussen de eigen culturele achtergrond en de onbekende cultuur. Het 
internationale onderwijs geeft studenten de mogelijkheid om diverse culturen te leren kennen, met als gevolg 
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een mogelijke positieve uitslag op hun motivatie en tevens zal dit een mogelijke verandering teweeg brengen 
in hun visie en kijk op de wereld om zich heen (Brown & Holloway, 2008; Kelly, 2010; Warring, 2010). Het 
is dan wel van belang dat studenten in contact worden gebracht met studenten uit andere culturen. Dit kan 
worden gefaciliteerd middels een computer-mediated communication tool zoals Skype©. Wil een virtuele 
peer sessie een leermoment opleveren en de international mindedness van studenten positief beïnvloeden, dan 
dient het ondersteunende onderwijskundige materiaal in de vorm van een gestructureerde opdracht aan 
bepaalde randvoorwaarden en criteria te voldoen (Perrault & Fabian, 2004). 
3.4.1.1.1 Randvoorwaarden ter bevordering van de international mindedness 
De literatuur beschrijft randvoorwaarden (Criteria E) welke noodzakelijk zijn wil de international mindedness 
van studenten in positieve zin gestimuleerd worden (Belz, 2002; Bird et al, 1993; Black, Mendenhall, & 
Oddou, 1991; Breen, 1987; Byram, 1997; Cause, 2009, 2011; Haywood, 2007; Kramsch, 1993; Karuppan & 
Barani, 2001; Müller-Hartman, 2000; Nambiar, Ibrahim & Merah, 2012; O’Dowd, 2003; Perrault & Fabian, 
2004; Poyrazill, 2003; Ruben, 1977; Ryokai et al, 2003; Tsukamoto et al, 2009; Van Reusen,1996; Wilson, 
1993).  
Het primaire doel van computer-mediated communication tool is om studenten vanuit diverse 
geografische locaties aan elkaar te verbinden (Tsukamoto et al, 2009). Dit geeft de studenten een unieke 
ervaring welke ze niet kunnen krijgen van regulier face-to-face onderwijs (Ryokai et al 2003; Wilson, 1993). 
Tevens is de timing van de interculturele communicatie van belang, dit omdat er sprake kan zijn van 
tijdsverschillen tussen verschillende geografische locaties (Tsukamoto et al, 2009). Het tijdsverschil tussen de 
twee geografische locaties mag de studenten niet belemmeren in hun werken aan de gestructureerde opdracht. 
De docenten van beiden groepen studenten dienen een geschikt tijdsstip te vinden waarin beide groepen 
studenten geen last hebben van het tijdsverschil. Het is van belang dat er tijdens de samenwerking aan de 
gestructureerde opdracht er geen technologische belemmeringen plaatsvinden (Perrault & Fabian, 2004). De 
studenten dienen een goede computer of laptop tot hun beschikking te hebben, welke tevens is voorzien van 
een high speed internet verbinding.  
Studenten dienen een bepaald niveau van de Engelse taal te bezitten. Dit geeft de studenten de 
mogelijkheid om effectief te kunnen communiceren met de andere cultuur (Belz, 2002; Karuppan & Barani, 
2001; Kramsch, 1993; Poyrazill, 2003). De studenten dienen in staat te zijn om zichzelf verbaal en schriftelijk 
uit te kunnen drukken in de Engelse taal en tevens dienen ze in staat te zijn de Engelse taal te begrijpen en te 
kunnen interpreteren. Studenten dienen tevens een bereidheid te hebben om zichzelf open te willen stellen 
voor een andere cultuur (Byram, 1997; Kramsch, 1993; Müller-Hartman, 2000). Het bezitten van een bepaald 
niveau van zelfvertrouwen om te werken met studenten uit een andere cultuur is van belang voor het slagen 
van een interculturele communicatie en zodoende ook op de ontwikkeling van de international mindedness 
(Bird et al, 1993; Black et al, 1991). Van Reusen (1996) beschrijft dat studenten ook in staat moeten zijn om 
hun ideeën, meningen en visies op een juiste manier over te kunnen brengen op de andere cultuur. Dit wordt 
door van Reusen (1996) self-advocacy genoemd. Van Reusen (1996) omschrijft self-advocacy als: “ an 
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individual’s ability to effectively communicate, convey, negotiate or assert his or her own interests, desires, 
needs, and rights.” Studenten dienen tevens de culturele gewoontes, visies en meningen van de andere cultuur 
te kunnen interpreteren en relateren (Byram, 1997).  
De rol van de docent wordt door O’Dowd (2003) beschreven als een response approach. De docent 
dient de juiste structuur aan te bieden aan de studenten en deze goed te monitoren doormiddel van het creëren 
van de juiste context, gestructureerde opdracht en het controleren van het gedane werk. De docent dient verder  
te reageren als de studenten zelf met vragen komen of als er technische problemen zijn (Cause, 2011; Müller-
Hartmann, 2000; Nambiar et al, 2012; O’Dowd, 2003). Het is voor docenten moeilijker om de studenten 
welke werken binnen een computer-mediated communication tool zoals Skype© effectief te monitoren. De 
docenten hebben minder zicht op het gedane werk in vergelijking tot een face-to-face setting. Het monitoren 
van een gestructureerde opdracht binnen een computer-mediated communication tool is vooral belangrijk in 
de begin fase, dit om deze zo goed mogelijk op te starten, vragen van studenten te beantwoorden en mogelijke 
technische belemmeringen te voorkomen of te verhelpen (Perrault & Fabian, 2004). De docent dient een 
veilige werk- en leersituatie te creëren voor de studenten. De docent dient ervoor te zorgen dat de studenten 
zich veilig voelen in de setting van de interculturele communicatie en dat ze niet worden belemmerd of 
gestoord tijdens de gestructureerde opdracht (Cause, 2011; Müller-Hartmann, 2000; Nambiar et al, 2012; 
O’Dowd, 2003).  
Het is van belang dat de studenten zelf de kans krijgen om hun eigen international mindedness te 
ontwikkelen zonder beïnvloeding van de docent (Breen, 1987; Cause, 2009, 2011). Cause (2009, 2011) 
beschrijft dit als een randvoorwaarde voor het positief stimuleren van de international mindedness bij 
studenten. De studenten dienen een mate van vrijheid te krijgen binnen de gestructureerde opdracht waarin ze 
zelf de ruimte krijgen om binnen de gestelde kaders van de gestructureerde opdracht zelf keuzes kunnen 
maken over de richting van het eindproduct en de vorming van hun international mindedness (Breen, 1987). 
Het is wel van belang dat de docenten goed de culturele achtergrond van de studenten in acht nemen en een 
thema voor de gestructureerde opdracht kiezen waarin geen van beide culturele groepen wordt geconfronteerd 
met thema’s die in hun land gevoelig liggen en/of niet bespreekbaar zijn (Drake, 2004). Cause (2009) geeft 
aan dat als we international mindedness bij studenten willen ontwikkelen we in de gestructureerde opdracht de 
studenten niet moeten sturen. Ze dienen een eigen invulling aan het concept te geven en dit zelfstandig, 
zonder beïnvloeding, dienen te ontwikkelen. Binnen de gestructureerde opdracht kunnen de studenten als taak 
krijgen om te beschrijven of zij zichzelf zien als internationale burgers, waarin ze zichzelf moeten 
ontwikkelen en hoe zij vinden dat een ideale internationale burger zich dient te gedragen (Haywood, 2007). 
Wil de gestructureerde opdracht een positief effect hebben op de international mindedness van 
studenten dan is het van belang dat de studenten bepaalde specifieke vaardigheden bezitten om de 
gestructureerde opdracht goed te kunnen volbrengen (Byram, 1997; O’Dowd, 2003; Ruben, 1977). Allereerst 
is het van belang dat studenten ervaring hebben met het werken in groepjes en het samenwerken met 
studenten van verschillende sekse en culturele achtergronden. Ten tweede dienen de studenten in staat the zijn 
verschillende culturele standpunten te interpreteren en relateren. Ten derde is het van belang dat ze een 
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openheid hebben om hun eigen standpunten, vooroordelen en stereotyperingen bij te stellen en zich respectvol 
en begripvol op te kunnen stellen tegenover studenten met een andere culturele achtergrond.  
3.4.1.1.2 Criteria ter bevordering van de international mindedness 
De literatuur beschrijft diverse criteria waar een gestructureerde opdracht aan dient te voldoen wil het de 
international mindedness van studenten positief beïnvloeden (Perrault & Fabian, 2004). Vanuit de literatuur 
zijn er vier categorieën te onderscheiden waaraan de gestructureerde opdracht dient te voldoen wil het de 
international mindedness van studenten positief bevorderen. De gestructureerde opdracht dient: uitdaging te 
bieden, collaboratie te bevorderen, ontwikkelen van het ‘zelf’ en de ‘ander’ te stimuleren en een goede 
structuur te bezitten. (Allport, 1979; Belz, 2002; Belz & Thorne, 2006; Bird et al, 1993; Black et al, 1991; 
Breen, 1987; Bredella, 1992; Byram, 1997; Cause, 2009, 2011; Candlin, 1987, 1989; Chen & Starosta 2000; 
Clark, 1996; Crookes & Glass, 1993; Cummins & Sayers, 1995; Drake, 2004; Edörnyei, 2001; Evans & 
Stevenson, 2011; Gardner, 1981; Gray & Stockwell, 1998; Harwood & Bailey, 2002; Haywood, 2007; Hicks 
& Holden, 2007; Hill, 2012; Kramsch, 1993; Karuppan & Barani, 2001; Leeman & van Veen, 1996; Lillyman 
& Bennet, 2014; Long, 1983, 1996; Meagher & Castaños, 1996; Müller-Hartman, 2000; Nambiar et al, 2012; 
O’Dowd, 2003; Perrault & Fabian, 2004; Roberts, 1994; Ruben, 1977; Ryokai et al, 2003; Sakar, 2001; 
Salaberry, 2001; Skelton, 2007; Tsukamoto et al, 2009; Van Reusen,1996; Vall & Tennison, 1991-1992; 
VELON, 2013; Warschauer, 1999; Wilson, 1993; Young, 2003). 
De eerste criteria (A) voor het stimuleren van de international mindedness middels een 
gestructureerde opdracht binnen een computer-mediated communication tool als Skype© is het bieden van 
uitdaging aan de studenten. Het is van belang dat de gestructureerde opdracht de studenten de juiste uitdaging 
biedt om deze succesvol te kunnen volbrengen (Perrault en Fabian, 2004). Young (2003) beschrijft dat het 
werken middels een computer-mediated communication tools zoals Skype© op zichzelf al een positieve 
invloed heeft op de motivatie van de studenten. Het is niet de traditionele face-to-face benadering van 
onderwijs verlenen en dit zal een mogelijk positieve invloed hebben op de motivatie van de studenten 
(Perrault & Fabian, 2004). Het bieden van uitdaging kan worden gefaciliteerd door de gestructureerde 
opdracht zo in te richten dat de anxiety levels van de studenten worden verhoogd. Allereest beschrijft 
Edörnyei (2001) dat de gestructureerde opdracht positief geladen dient te zijn. Studenten zullen langer 
gemotiveerd blijven als ze werken aan een positief eindproduct. De gestructureerde opdracht dient relevant te 
zijn aan een opdracht of taak welke studenten zouden kunnen uitvoeren in hun toekomstige beroep en als 
toekomstige global citizens. De opdracht dient echt te zijn en geen verzinsel. Het oplossen van een real-life 
probleem heeft als doel om de studenten te stimuleren om een gezamenlijk standpunt in te nemen of tot een 
gezamenlijk eindproduct te komen waarin ze een echt probleem oplossen (Allport, 1979). Tevens dient het de 
studenten te stimuleren om over echte global issues na te denken (Belz & Thorne, 2006; Candlin, 1987, 1989; 
Cause, 2011; Lillyman & Bennet, 2014; Salaberry, 2001; VELON, 2013). Binnen de gestructureerde opdracht 
kan er een statement, een krantenartikel of filmpje worden behandeld waarin een global issue wordt 
besproken. Deze kan zich richten op politieke kwesties, economische crisis, oorlog, mensenrechten of het 
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milieu. Een voorbeeld van een global issue zijn de spanningen in het Midden-Oosten. De studenten dienen 
hun persoonlijke mening over dit thema te ventileren, in discussie te gaan, gezamenlijk tot een mogelijke 
oplossing van het probleem te komen of een gezamenlijk standpunt in te nemen.  
 De gestructureerde opdracht dient probleem oplossend en authentiek van aard te zijn (Bredella, 1992; 
Byram, 1997; Crookes & Glass, 1993; Perrault & Fabian, 2004; Warschauer, 1999). Te denken valt aan het 
verbeteren van de samenwerking tussen Nederland en China om zo de economie van beide landen te 
stimuleren. Uitdaging wordt tevens gecreëerd in de vorm van het stimuleren van kritisch denken door de 
studenten. Hill (2012) beschrijft dat het faciliteren van kritisch denken binnen een gestructureerde opdracht de 
studenten stimuleert om tot een oplossing van een probleem te komen. Hicks en Holden (2007) beschrijven 
dat een rollenspel een tool is welke studenten bewust kan maken van bepaalde standpunten en meningen. Een 
rollenspel zou binnen de gestructureerde opdracht de studenten op gedachten kunnen laten brengen die binnen 
een normale discussie niet worden gecreëerd. Warschauer (1999) beschrijft dat als de gestructureerde 
opdracht een binding heeft met het leven van de studenten het een echt probleem wordt waaraan de studenten 
zich kunnen relateren. Het gestelde probleem binnen de gestructureerde opdracht dient de studenten 
persoonlijk te betrekken (Warschauer, 1999). Binnen de gestructureerde opdracht kan gedacht worden aan een 
specifiek probleem welke zich richt op de welzijn van een specifieke bevolkingsgroep in de wereld.  
Een tweede criteria (B) voor het stimuleren van international mindedness is het bevorderen van 
collaboratie tussen de twee studenten groepen (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991). De studenten dienen te 
worden gestimuleerd om hun ideeën en meningen te delen en deze kritisch te bekijken middels communicatie, 
discussie en reflectie (Bredella, 1992; Candlin, 1987; Kramsch, 1993; Long, 1983, 1996; Müller-Hartman, 
2000; Perrault & Fabian, 2004; Skelton, 2007; Warschauer, 1999). De gestructureerde opdracht dient deze 
collaboratie te faciliteren en te stimuleren. Evans en Stevenson (2011) geven aan dat collaboratie kan worden 
bevorderd door de studenten in de gestructureerde opdracht over zichzelf te laten vertellen in een game-like 
vorm. Een essentieel onderdeel is dat het laagdrempelig en humoristisch dient te zijn. Te denken valt aan het 
uitbeelden van een bepaald cultureel voorwerp of het nadoen van een favoriete artiest. Müller-Hartman (2000) 
beschrijft dat het bespreken van een krantenartikel, welke wordt ondersteunt met een statement als inleidende 
opdracht kan fungeren om een discussie tussen de studenten op gang te brengen. Black et al (1991) 
beschrijven dat het vormen van een relatie tussen studenten welke samenwerken aan een gestructureerde 
opdracht een essentieel onderdeel is in het bevorderden van de international mindedness. Studenten uit twee 
verschillende culturen welke elkaar nog nooit gesproken of gezien hebben kunnen een culture shock ervaren 
als ze voor het eerst met elkaar in aanraking komen (Lillyman & Bennet, 2014). Een culture shock wordt door 
Adler (zoals geciteerd in Jackson, 2005, p. 198) beschreven als “A form of anxiety that results from the loss of 
commonly perceived and understood signs and symbols of social intercourse with the familiar props, cues and 
clues of cultural understanding removed, the individual becomes disoriented, afraid of and alienated from the 
things he knows and understands”. Allan (2002) beschrijft dat een zekere vorm van een culture shock binnen 
een opdracht belangrijk is. Het geeft studenten inzicht dat de eigen cultuur anders is dan de cultuur van de 
medestudenten en dat ze van elkaar kunnen leren. 
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Lillyman en Bennet (2014) beschrijven dat het belangrijk is dat de studenten in het begin van de 
samenwerking zichzelf introduceren en dat mogelijke stereotyperingen en vooroordelen over de andere 
cultuur worden ontkracht. Dit kan volgens O’Dowd (2003) worden gedaan middels het opstellen van diverse 
vragen door beide groepen studenten. In het begin van de gestructureerde opdracht stellen de studenten 
verschillende vragen aan elkaar en zullen ze daar op antwoord geven (Cummins & Sayers, 1995). Müller-
Hartman (2000) geeft aan dat de studenten vooraf aan de gestructureerde opdracht al via e-mail of andere 
vorm van social media contact kunnen leggen met de studenten uit de andere cultuur. Ze zouden een kort 
bericht of filmpje kunnen sturen waarin ze iets vertellen over zichzelf om zodoende een impressie geven van 
zichzelf en hun leefomgeving. Dit om het eerste contact via de computer-mediated communication tool 
Skype© gemakkelijker te laten verlopen.  
De derde criteria (C) richt zich op de ontwikkeling van het “zelf” en van de “ander” (Gardner, 1981). 
Wil international mindedness positief worden gestimuleerd dan dienen studenten open te staan voor andere 
culturen. Ze dienen eerst hun eigen cultuur goed te begrijpen om daarna open te kunnen staan voor studenten 
uit een andere cultuur (Candlin, 1987; Gardner, 1981; Kramsch, 1993; Skelton, 2007; Warschauer, 1999). De 
gestructureerde taak dient dit te faciliteren en studenten ruimte te geven om hun eigen cultuur kritisch te 
kunnen bekijken om daarna de andere cultuur zonder stereotyperingen en vooroordelen te kunnen begrijpen 
(Harwood & Bailey, 2012; Kramsch, 1993). Müller-Hartman (2000) beschrijft dat een specifieke opdracht kan 
zijn dat er een aantal stellingen over de global issue worden beschreven in de gestructureerde opdracht. De 
studenten dienen deze eerst zelf te beantwoorden en daarna te bespreken met de studenten uit de andere 
cultuur. Vervolgens reflecteren de studenten op de mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen de 
culturen en de mogelijke oorzaken hiervan (Clark, 1996). Candlin (1987) noemt dit inzicht in de verschillen 
tussen de eigen cultuur en die van de andere persoon critical cultural awareness. Stereotyperingen en 
vooroordelen over de andere cultuur zijn belemmeringen in de stimulering van international mindedness 
(Leeman & van Veen, 1996; Gray & Stockwell, 1998; Meagher & Castaños, 1996; Roberts, 1994 & Sakar, 
2001). Harwood en Bailey (2012) geven aan dat het behandelen van culturele thema’s binnen de 
gestructureerde opdracht de ontwikkeling van het “zelf” en de “ander” kan stimuleren. Binnen de 
gestructureerde opdracht dient ruimte te worden gecreëerd waarin de studenten inzicht krijgen in de eigen en 
de andere cultuur. Voorbeelden hiervan zijn: het culturele erfgoed, architectuur, landschap, festiviteiten, 
feestdagen, geloofsovertuigingen en meer. De studenten zouden onderzoek kunnen doen naar deze 
onderwerpen, om deze later samen te bespreken en er wederzijds vragen over te stellen. 
De laatste criteria (D) ter bevordering van international mindedness middels een gestructureerde 
opdracht is de structuur en opbouw van de gestructureerde opdracht (Perrault & Fabian, 2004). De 
gestructureerde opdracht dient zo te zijn gestructureerd dat deze in principe zonder beïnvloeding van de 
docent zelfstandig kan worden volbracht. Het is van belang dat de gestructureerde opdracht duidelijke 
deadlines heeft en dat de studenten een heldere tijdsplanning hebben voor de afronding van de gestructureerde 
opdracht (Perrault & Fabian, 2004). In de gestructureerde opdracht dient duidelijk te zijn vermeld wanneer 
een bepaalde opdracht dient te worden volbracht, binnen welke tijdsbestek en hoe deze wordt beoordeeld 
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(Perrault & Fabian, 2004). Tevens dient er per taak worden aangegeven hoeveel tijd ze hier maximaal aan 
dienen te besteden. Dit geeft de studenten duidelijkheid en wordt voorkomen dat de studenten uitvallen tijdens 
de gestructureerde opdracht of deze niet kunnen afronden. De studenten dienen hun eindopdracht te 
presenteren aan de rest van de klas en in te leveren bij de betreffende docenten en vakken waarbinnen het 
onderzoek wordt uitgevoerd. De docenten zullen deze opdrachten persoonlijk beoordelen aan de door hun 
persoonlijk opgestelde beoordelingscriteria. Voor dit onderzoek worden de beoordelingscriteria van het 
nationale curriculum van Nederland en het IB Multiple Years Programme (MYP) gehanteerd.  
Tevens is het van belang dat de rolverdeling tussen de studenten zelf en tussen de studenten en 
docenten duidelijk zijn (Candlin, 1987). De docenten moeten aanvoelen wanneer ze studenten moeten 
ondersteunen en wanneer ze de studenten het zelf moeten laten oplossen. Tevens is het voor de studenten 
belangrijk om te weten dat de docent er alleen is om vragen te beantwoorden of om technische problemen op 
te lossen. In een vroeg stadium binnen de gestructureerde opdracht dient het eindproduct en de gehele 
planning te worden geïntroduceerd (Perrault & Fabian, 2004). De studenten dienen dan aan de hand van 
kleine opdrachten toe te werken naar het eindproduct.  
Müller-Hartmann (2000) en Bredella (1992) beschrijven dat wil een gestructureerde taak international 
mindedness stimuleren, het dient te zijn opgebouwd uit de volgende vier fases.  
o Fase 1: Het leren kennen van elkaar: De studenten bouwen in deze fase een relatie op en krijgen 
inzicht in de cultureel achtergrond van de medestudenten. Deze fase legt de basis voor het verdere 
verloop de opdracht. Studenten dienen te vertellen over hun culturele achtergrond en aan de hand van 
statements worden er diverse soorten groepjes gevormd (Lillyman & Bennet, 2014) Voorbeeld: Ik ben 
enig kind? Ik ga op de fiets naar school?  
o Fase 2: Samenwerken: Studenten werken samen aan verschillende opdrachten en communiceren 
onderling om tot antwoorden te komen. De tussen opdrachten stimuleren collaboratie en geven de 
studenten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de andere cultuur. Voorbeeld: Maak een 
gezamenlijk document waarin jullie overeenkomsten en verschillen tussen beide culturen benoemen. 
o Fase 3: Discussiëren; Dit wordt gefaciliteerd doormiddel van probleem gestuurde opdrachten. De 
studenten werken samen en discussiëren om tot een gezamenlijk product te komen waarin ze een 
gezamenlijk standpunt in dienen te nemen. Deze discussie heeft als doel om bewustwording van de 
eigen en de andere cultuur te stimuleren (Candlin, 1987). Voorbeeld: De president van China en 
Nederland ontmoeten elkaar. Schrijf gezamenlijk een brief gericht aan beide presidenten en beschrijf 
wat Nederland en China van elkaar kunnen leren. 
o Fase 4: Presenteren en Reflecteren; De studenten presenteren hun eindproduct aan de docent en aan 
hun eigen klasgenoten. Studenten reflecteren over de gehele gestructureerde opdracht. Dit doormiddel 
van het invullen van Intercultural Sensitivity Scale (ISS), een (mogelijk) interview met de 
onderzoeker en binnen de gestructureerde opdracht zelf aan de hand van bepaalde specifieke 
opdrachten (Chen & Starosta 2000; Hill, 2012; Vall & Tennison, 1991-1992).  
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 In bijlage 1: Ontwerpraamwerk vindt u een overzicht van alle criteria en randvoorwaarden beschreven 
ter bevorderingen van de international mindedness. De criteria en randvoorwaarden welke de literatuur 
beschrijft voor het stimuleren van de international mindedness van de studenten wordt gecontroleerd en 
aangevuld door zes expert docenten van het Christelijk Lyceum Zeist en de Utahloy International School 
Zengcheng.  
3.4.1.2 Aanvulling ontwerpraamwerk m.b.v. expert docenten  
Er worden interviews gehouden met drie expert docenten van het Christelijk Lyceum Zeist en drie expert 
docenten van de Utahloy International School Zengcheng. De interviews hebben als doel om het 
ontwerpraamwerk, ontwikkeld vanuit de literatuur, te controleren en verder aan te vullen met behulp van 
praktijk gerelateerde kennis van de expert docenten (Creswell, 2012; Labuschagne, 2003). Er wordt door de 
onderzoeker een aantal topics opgesteld met bijbehorende subcategorieën. De topics en subcategorieën geven 
een bepaalde structuur aan maar de interviewer is vrij om een eigen volgorde aan te houden gebaseerd op het 
verloop van het interview (Tod, 2006). Zie bijlage 2 voor de topiclijst interview expert docenten – aanvulling 
op het ontwerpraamwerk. 
 Het is belangrijk dat het doel van het interview en de bijbehorende topics en subcategorieën goed 
duidelijk zijn (Andersson & Öhlén, 2005; Creswell, 2012; Polit & Hungler, 1995). De topics en 
subcategorieën dienen aan te sluiten bij de onderzoeksvraag, deelvragen en het ontwerpraamwerk ontwikkeld 
vanuit de literatuur. Het interview begint met een inleidende introductie van de onderzoeker over de essentie 
en het doel van het onderzoek en het interview. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd om meer te weten te 
komen over de achtergrond van de expert docent (Creswell, 2012). Het is van belang dat de geïnterviewden de 
mogelijkheid om hun eigen reacties te vormen vanuit hun eigen sociale, professionele en culturele 
achtergrond zonder sturing van de interviewer (Neuman, 2000).  
 In totaal zijn er negen topics met bijbehorende subcategorieën opgesteld. De topics en subcategorieën 
baseren zich op de criteria en randvoorwaarden beschreven in de literatuur ter bevordering van international 
mindedness middels een gestructureerd opdracht (Bijlage 1: Ontwerpraamwerk). 
Onderstaand ziet u een overzicht van de topics met een korte beschrijving van de categorieën. 
1. De expert docent: algemene informatie van de expert docent. 
2. Doel gestructureerde opdracht: bespreken van het begrip international mindedness en wat zijn de 
verwachtingen van de expert docenten betreffende het onderzoek. 
3. Structuur (kenmerken van de gestructureerde opdracht): de expert docenten geven hun visie en ideeën 
over waar aan een gestructureerde opdracht middels Skype© aan dient te voldoen wil het volgens de 
expert docenten de international mindedness van de studenten positief beïnvloeden.  
4. Setting: de expert docenten wordt gevraagd naar hoe de Skype© sessies moeten worden opgezet en 
hoelang deze dienen te duren. 
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5. Eindopdracht: de expert docenten wordt gevraagd welke onderwerpen en thema’s behandeld dienen 
te worden binnen de gestructureerde opdracht en wat voor soort eindopdracht de studenten dienen te 
maken wil het de international mindedness positief beïnvloeden. 
6. Studenten: de expert docenten worden bevraagd naar welke ingangseisen en vaardigheden, studenten 
volgens hun dienen te bezitten, willen ze succesvol kunnen zijn binnen dit onderzoek. 
7. Rol van de docent: er wordt de expert docenten gevraagd hoe zij de rol van de docent binnen de 
gestructureerde opdracht middels Skype© zien. 
8. Culturele verschillen: de expert docenten worden gevraagd waar rekening mee dient te worden 
gehouden binnen de gestructureerde opdracht met betrekking tot voorkomen van stereotyperingen en 
hoe de samenwerking tussen de studenten kan worden bevorderd. 
9. Technologie: er wordt gevraagd wat de docenten vinden van het werken met Skype© en welke 
mogelijke technische problemen zij zien. 
3.4.1.3 Aanvulling ontwerpraamwerk n.a.v. interviews met expert docenten 
De data verkregen uit de interviews met de zes expert docenten wordt geanalyseerd middels het zoeken naar 
specifieke aanvullingen op de gestructureerde opdracht welke naar voren komen uit de data (Asmussen & 
Creswell, 1995; Creswell, 2012; Taylor-Powell & Renner, 2003). In bijlage 2: Interview expert docenten ter 
controle aanvulling op het ontwerpraamwerk vindt u de belangrijkste uitspraken van de expert docenten ter 
controle aanvulling op het ontwerpraamwerk. In onderstaande TABEL 1.3 zijn de aanvullingen op het 
ontwerpraamwerk na aanleiding van de interviews met de expert docenten weergegeven. 
 
TABEL 1.3 
Aanvulling op het ontwerpraamwerk n.a.v. de interviews met de expert docenten. 
Criteria/ Randvoorwaarden Aanvulling op ontwerpraamwerk 
Criteria 
Categorie A  De gestructureerde opdracht dient de studenten te stimuleren om 
“echt” in actie te komen. Te denken valt aan een fundraiser of een 
bepaalde community service. 
 De topic van de eindopdracht dient zich niet specifiek te richten op één 
van de twee culturen. Dit om mogelijke cultureel gevoelige thema’s te 
voorkomen. 
Categorie B  De opdrachten ter bevordering van de collaboratie dienen simpel en 
leuk te zijn voor de studenten. 
Categorie C  De gestructureerde opdracht dient studenten te stimuleren in het leren 
van elkaars cultuur. 
 De opdrachten dienen elkaars cultuur positief weer te geven. 
Categorie D  De eindopdracht dient duidelijke deadlines en tijdsplanning te bezitten. 
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Dit is voor de tussenopdrachten niet nodig. De studenten dienen de 
vrijheid te krijgen om opdracht deels zelf in te delen. 
 De gestructureerde opdracht dient simpel te zijn opgesteld en voor alle 
verschillende denk- en taal niveaus begrijpbaar en haalbaar te zijn. 
 Introductie voorafgaand aan Skype© interview doormiddel van een 
korte video clip of foto’s. 
Randvoorwaarden 
Categorie E  Docenten alleen vragen beantwoorden tijdens de introductie fase. 
Tijdens de Skype© sessies dienen de docenten afstand te nemen van de 
studenten en eventueel niet in de buurt zijn van de studenten. 
 De studenten dienen elkaars virtuele peer partners niet te zien. Setting 
zo indeling dat studenten elkaar virtuele peers niet zien. 
 Anderhalf uur is de maximale Skype© sessie tijd voor de studenten om 
geconcentreerd te werken aan de gestructureerde opdracht. 
 Vrijheid binnen de gestructureerde opdracht dient te worden 
bevorderd. 
 Studenten dienen samen te werken met ten minste 1 andere studenten 
van de eigen cultuur. Zij zullen elkaar ondersteunen en aanvullen 
binnen de gehele gestructureerde opdracht.  
 Keuze van technologische tool (PC, laptop of tablet) is aan de 
studenten.  
 Studenten dienen een extra computer-mediated communication tool 
paraat te hebben in het geval de eerste keuze niet werkt.    
 
Alle criteria en randvoorwaarden welke de literatuur beschrijft voor het bevorderen van de international 
mindedness zijn opgenomen in het ontwerpraamwerk. Daarnaast is het ontwerpraamwerk aangevuld met 
praktijk gerelateerde aanvullingen van de expert docenten. Dit ontwerpraamwerk is vervolgens gebruikt om 
de gestructureerde opdracht “Education is a Right” te ontwikkelen. 
3.4.2 Gestructureerde opdracht “Education is a Right” 
3.4.2.1 Ontwikkeling gestructureerde opdracht “Education is a Right” 
Het ontwerpraamwerk, welke is ontwikkeld vanuit literair onderzoek en met behulp van expert docenten, is 
als handvat gebruikt voor de ontwikkeling van de gestructureerde opdracht “Education is a Right”. Zie 
Bijlage 1: Ontwerpraamwerk. De uitgewerkte versie van de gestructureerde opdracht “Education is a Right” 
is terug te vinden in Bijlage 4: Gestructureerde opdracht – “Education is a Right”. Het thema van de 
opdracht richt zich open een specifiek global issue welke de aandacht krijgt van UNESCO en UNICEF. Het 
onderwerp heeft betrekking op het niet naar school kunnen gaan van kinderen door de oorlog in Syrië. Door 
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deze oorlog kunnen drie miljoen kinderen niet naar school (UNESCO Institute for Statistics (UIS) & 
UNICEF, 2015). Het uitgangspunt van de gestructureerde opdracht is dat de studenten gezamenlijk een 
presentatie maken waarmee ze hun medestudenten en docenten informeren over de gevolgen van het niet naar 
school kunnen gaan van kinderen (Belz, 2002; Bird et al, 1993; Black et al, 1991; Breen, 1987; Byram, 1997; 
Cause, 2009, 2011; Haywood, 2007; Kramsch, 1993; Karuppan & Barani, 2001; Müller-Hartman, 2000; 
Nambiar et al, 2012; O’Dowd, 2003; Perrault & Fabian, 2004; Poyrazill, 2003; Ruben, 1977; Ryokai et al, 
2003; Tsukamoto et al, 2009; Van Reusen,1996; Wilson, 1993). Dit met als doel om een fundraiser actie op te 
starten op beide scholen. De studenten krijgen de vrijheid binnen de gestructureerde opdracht om een power 
point presentatie, een poster of een brief te maken (Breen, 1987, Cause, 2009, 2011; Perrault & Fabian, 2004). 
Deze presentatie, poster of brief dient mensen te bewegen om geld te doneren voor UNICEF ter ondersteuning 
van de kinderen in Syrië. De studenten dienen gezamenlijk te werken aan de presentatie met behulp van 
online tool Google© drive document (Bredella, 1992; Candlin, 1987, 1989; Kramsch, 1993; Muller-Hartman, 
2000; Perrault & Fabian, 2004; Skelton, 2007; Warschauer, 1999).  
De algemene informatie die de docenten voorafgaand aan elke Skype© aan de studenten dienen te 
vertellen is niet verwerkt in de opdracht. Deze zal voorafgaand aan de Skype© gesprekken worden 
voorgelezen aan de studenten. Zie Bijlage 5: Algemene informatie voorafgaand aan de Skype© sessies. Deze 
algemene informatie richt zich op diverse randvoorwaarden als; een opgeladen laptop, rol van de docent, 
inloggen op Skype©, samenwerken met behulp van google drive, structuur van de opdracht, tijdsplanning en 
algemene gedragingen welke van belang zijn voor het goed verlopen van de Skype© sessies (Belz, 2002; Bird 
et al, 1993; Black et al,1991; Breen, 1987; Byram, 1997; Cause, 2009, 2011; Haywood, 2007; Kramsch, 1993; 
Karuppan & Barani, 2001; Müller-Hartman, 2000; Nambiar et al, 2012; O’Dowd, 2003; Perrault & Fabian, 
2004; Poyrazill, 2003; Ruben, 1977; Ryokai et al 2003; Tsukamoto et al, 2009; Van Reusen, 1996; Wilson, 
1993).  
3.4.2.2 Aanvulling gestructureerde opdracht m.b.v. expert docenten 
De zes expert docenten welke hebben meegewerkt aan de interviews betreffende de controle en het maken van 
aanvulling op het ontwerpraamwerk worden gevraagd om hun ideeën, meningen en aanvullingen te geven op 
de uitgewerkte gestructureerde opdracht “Education is a Right” (Czarniawska, 2004). De drie expert 
docenten van het Christelijk Lyceum Zeist ontvangen een e-mail van de onderzoeker met daarin de 
uitgewerkte gestructureerde opdracht. Het is de bedoeling dat zij de gestructureerde opdracht doornemen en er 
op- en of aanmerkingen op geven welke de onderzoeker kan gebruiken ter verbetering van de gestructureerde 
opdracht (Hunt & Mchale, 2007). De drie expert docenten van de Utahloy International School Zengcheng 
ontvangen een geprinte versie van de gestructureerde opdracht. 
 In de begeleidende e-mail voor de expert docenten van het Christelijk Lyceum Zeist en in toevoeging 
bij de papieren versie voor de expert docenten van de Utahloy International School Zengcheng wordt er 
gevraagd om de gestructureerde opdracht kritisch door te nemen. Daarnaast wordt er gevraagd te kijken de 
gestructureerde opdracht in lijn is met het ontwerpraamwerk ontwikkeld vanuit de literatuur ter bevordering 
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van de international mindedness middels een computer-mediated communication tool zoals Skype© (Zie 
Bijlage 1: Ontwerpraamwerk). De docenten wordt gevraagd om hun op- en of aanmerkingen volgens eigen 
invulling weer te geven en deze retour te sturen naar de onderzoeker (Cortazzi, 1993). Er wordt verder geen 
vooropgezet raamwerk of structuur gecreëerd voor de expert docenten (James, 2003). Ze krijgen de vrijheid 
om het in hun eigen woorden en structuur te beantwoorden. De aanvullingen en opmerkingen zijn onder te 
verdelen in zes verschillende categorieën:  
1. Algemeen: algemene aanpassingen gemaakt door de expert docenten gericht op spelling en 
verwijderen van niet relevante onderdelen. 
2. Informatie voor docenten: gericht op de ‘information for teachers’ welke voorafgaand aan de Skype© 
sessie wordt voorgelezen aan de studenten. Zie Bijlage 5: Algemene informatie voorafgaand aan de 
Skype© sessies – studenten 
3. Voorafgaand aan de Skype sessies: aanvullingen welke zich richten op acties welke voorafgaand aan 
de Skype© sessies dienen plaats te vinden. 
4. Aanpassingen aan de opdrachten: gerichte aanpassingen aan de verschillende deel opdrachten. 
5. Gebruik van collaborative tools: aanvullingen gericht op het gebruik van collaborative tools Google 
Drive© en Skype©. 
6. Na de Skype© sessies: aanvullingen gericht op het beter organiseren van de data verzameling 
In de onderstaande TABEL 1.4 zijn de belangrijkste aanvullingen en opmerkingen weergeven welke de zes 
expert hebben gegeven op de gestructureerde opdracht “Education is a Right”. 
 
TABEL 1.4 
Aanvullingen gestructureerde opdracht 
Aanvullingen op de gestructureerde opdracht door de zes expert docenten van het Christelijk Lyceum Zeist en 
de Utahloy International School Zengcheng. 
Onderdeel Aanvulling  
Algemeen  Controle Engelse spelling, leesbaarheid en moeilijkheidsgraad van de 
Engelse vraagstelling.  
 Verwijderen van informatie voor docenten uit de gehele opdracht. Dit 
hoeven de studenten niet te zien in de gestructureerde opdracht.  
Informatie voor docenten  Extra duidelijk maken dat docenten aangeven dat de studenten geen 
vragen mogen stellen tijdens de Skype© sessies. 
 De docent dient extra aan te geven dat de studenten dienen samen te 
werken aan de eindpresentatie binnen google drive©. Dit dient te 
worden toegevoegd aan het informatie deel welke de docenten 
voorlezen aan de studenten. 
 Part A: Information for teachers voorafgaand aan elke Skype© sessie. 
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Verdelen in Part A1/ A2 en A3. 
Voorafgaand aan de 
Skype© sessies 
 Het filmpje van de andere cultuur niet laten zien tijdens de 
gestructureerde opdracht maar daarvoor. Dit scheelt tijd en geeft de 
studenten meer tijd om samen te werken aan de verschillende 
opdrachten.  
 De studenten dienen over een google© account te beschikken. Anders 
dienen ze er één aan te maken. 
 Start met Information for teacher en Before the Skype© interview 30 
minuten voorafgaand aan de feitelijke Skype© sessie. 
Aanpassingen aan de 
opdrachten  
 De studenten dienen een brief, poster of een power point te maken en 
geen video clip.  
 Verwijder save document dit is niet meer nodig doordat de studenten 
werken in google drive. 
 Verwijs beter naar de box in de opdrachten. Write in the box below. 
 Betere scheiding van evaluatie en reflectie en einde/ afronding van de 
gehele Skype© sessie.  
 Assignment 2: vlaggen van de landen in de box. Dit maakt het meer 
visueel voor de studenten voor wie de vragen zijn. 
 Assignment 10: vlaggen van de landen in de box. Dit maakt het meer 
visueel voor de studenten wie de box dient in te vullen. 
 Assignment 13: google drive© erin verwerken. 
 Meer gebruik maken van “see next page” dit om de studenten meer 
structuur binnen de opdracht te geven. 
 Assignment 17: google drive© iconen erin verwerken. 
Gebruik collaborative 
tools 
 De studenten dienen gebruik te maken van google drive©. Ze kunnen 
hiermee een online document of power point maken. Ze kunnen hier 
tegelijkertijd in werken en het wordt automatisch opgeslagen. 
 Iconen van Google drive© en Skype© verwerken in opdracht. Dit 
maakt het visueler en speelser en meer studenten. 
Na de Skype© sessies  Studenten dienen direct de vragenlijsten in te vullen. De docent dient 
dit te coördineren.  
 De link van de survey verwerken in de afsluitende opdracht. 
In Bijlage 4: Gestructureerde opdracht – “Education is a Right” vindt u de versie van de gestructureerde 
opdracht welke als tool zal worden gebruikt binnen dit onderzoek ter bevordering van de international 
mindedness van Nederlandse- en Chinese studenten. Dit is de afronding van het eerste deel van het onderzoek. 
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In het volgende gedeelte (§3.5) zullen de onderzoeksinstrumenten welke worden gebruikt ter beantwoording 
van de hoofd- en deelvragen worden besproken.  
 
3.5 Onderzoeksinstrumenten onderzoek 
3.5.1 Controle van de randvoorwaarden na de eerste Skype© sessie 
De studenten zullen na de eerste Skype© sessie via de e-mail een survey ontvangen welke bestaat uit 11 
vragen (Bijlage 6: Controle randvoorwaarden na de eerste Skype© sessie ). Het voordeel van deze vorm van 
survey is dat de onderzoeker alle studenten in het onderzoek gelijktijdig kan bereiken (Hunt & Mchale, 2007). 
De survey heeft als doel om achtergrond informatie te verzamelen over de randvoorwaarden welke de 
literatuur en de expert docenten beschrijven voor het stimuleren van international mindedness middels een 
gestructureerde opdracht. De topics die worden behandeld in de vragenlijst zullen voortkomen uit Categorie E 
van het ontwerpraamwerk (Zie Bijlage 1: Ontwerpraamwerk). De topics zijn:  
o Tijdsverschil: kunnen de studenten geconcentreerd werken tijdens de Skype© sessie. 
o Setting: ondervinden ze hinder vanuit de omgeving. 
o Technologie: ondervinden ze technologische belemmeringen  
o Taal beheersing: zijn ze in staat te communiceren en discussiëren met de studenten uit de andere 
culturele achtergrond. 
o Openheid: waren ze in staat hun eigen ideeën en meningen te delen met de studenten uit de andere 
cultuur. 
o Rol van de docent: hadden ze de hulp van de docent nodig tijdens de Skype© sessie. 
o Verwachting gestructureerde opdracht: weten ze wat er van ze wordt verwacht binnen de 
gestructureerde opdracht en zijn ze in staat om een eindproduct af te leveren aan het einde van de 3 
Skype© sessies. 
3.5.2 Controle ontwikkeling international mindedness 
3.5.2.1 Intercultural Sensitivity Scale  
Om te meten of de international mindedness van studenten positief wordt gestimuleerd middels een 
gestructureerde opdracht binnen de computer-mediated tool Skype© wordt er gebruik gemaakt van de 
intercultural sensitivity scale van Chen & Starosta (2000). Deze vragenlijst zal worden ingezet als 0-meting en 
na de tweede en derde Skype© sessie binnen het onderzoek. Intercultural sensitivity wordt door Chen en 
Starosta (1998, p. 231) omschreven als: “An active desire to motivate themselves to understand, appreciate, 
and accept differences among cultures’. Interculturele sensitieve personen zijn respectvol binnen 
interculturele communicatie en respecteren en accepteren culturele verschillen tussen culturen 
(Bronfenbrenner, Harding, & Gallwey, 1958; Chen & Starosta, 1998: Lillyman & Bennet, 1984).   
Intercultural sensitivity en international mindedness hebben veel overeenkomsten en richten zich 
beide op het accepteren en respecteren van mensen met een andere culturele achtergrond. Hill (2012) 
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beschrijft in zijn definitie van international mindedness dat het zich richt op een openheid en nieuwsgierigheid 
naar het willen begrijpen van andere culturen. Cause (2011) beschrijft dat international mindedness door 
onderzoekers verschillend wordt geïnterpreteerd en door mensen verschillend wordt ervaren. Het is geen 
vaststaand begrip. Beide begrippen hebben als kern dat het een continu proces is van het in strijd zijn met de 
eigen normen en waarden en die van andere culturen (Skelton, 2007).  
De gehele intercultural sensitivity scale bestaat uit 24 vragen welke in zijn totaliteit de volgende vijf 
aspecten bezit: interaction engagement, respect for cultural differences, interaction confidence, interaction 
enjoyment en interaction attentiveness (Chen & Starosta, 2000). Zie Bijlage 7: Intercultural Sensitivity Scale 
voor de gehele vragenlijst. Vragen welke betrekken hebben op interaction engagement richten zich op hoe de 
studenten in het onderzoek zich voelen tijdens de interculturele communicatie met studenten uit de andere 
cultuur. Een voorbeeld vraag binnen deze categorie is: I have a feeling of enjoyment towards differences 
between my culturally-distinct counterpart and me. Respect for cultural differences richt zich op het tolerantie 
niveau van de studenten tegenover het communiceren en samenwerken met studenten met een andere 
culturele achtergrond. Een vraag binnen deze categorie kan zijn: I respect the values of people from different 
cultures. Interaction confidence heeft betrekking op de zelfverzekerdheid van de studenten binnen 
interculturele communicatie. Een voorbeeld vraag binnen deze categorie luidt: I am pretty sure of myself in 
interacting with people from different cultures. Interaction enjoyment heeft betrekking op het positief of 
negatief reageren van studenten ten opzichte van het communiceren met studenten met een andere culturele 
achtergrond. Een vraag binnen deze categorie kan zijn: I often get discouraged when I am with people from 
different cultures. Interaction attentiveness heeft betrekking op hoe gemotiveerd en open studenten zijn in het 
willen begrijpen van wat er gebeurt binnen interculturele communicatie. Een voorbeeld vraag binnen deze 
categorie luidt: I am very observant when interacting with people from different cultures.  
De gehele vragenlijst van Chen en Starosta (2000) heeft een Cronbach’s alpha α van .799 (Bagozzi & 
Baumgartner, 1994; Fritz, Mollenberg & Chen, 2001; Peng, 2009). De individuele categorieën hebben een 
Cronbach’s alpha α van: Interaction engagement .59, respect for cultural differences .54, interaction 
confidence .75, interaction enjoyment .60 en interaction attentiveness .48. De Cronbach’s alpha’s α van de 
meeste categorieën zijn dicht bij de vereiste .60 of gaan hier overheen.  
Chen en Starosta (2000) beschrijven in hun onderzoek naar de ontwikkeling van de intercultural 
sensitivity scale de verklaarde variantie en de eigen waarde van de verschillende categorieën en gehele 
intercultural sensitivity scale. De verklaarde variantie geeft aan welk gedeelte van de variantie in de ene 
variabele door de andere variabele wordt verklaard, deze wordt ook wel de determinantiecoefficient (R2) 
genoemd (Doorn & Rhebergen, 1998) De eigen waarde is de som van alle gekwadrateerde ladingen van alle 
variabelen op 1 factor. Deze dient >1 te zijn wil het waard zijn om te analyseren (Brown, 2001) In zijn 
totaliteit verklaren de 5 categorieën 37.2% (eigen waarde > 1.0) van de verklaarde variantie.   
Doorn en Rhebergen (1998) en Creswell (2012) beschrijven dat een percentage van de  
verklaarde variantie tussen de 25 en 50 % als matig wordt beschouwd. Er is nog een groot deel onverklaarde 
variantie. In zijn totaliteit geeft de intercultural sensitivity scale van Chen en Starosta (2000) een betrouwbaar 
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en valide beeld. In TABEL 1.5 is een overzicht weergegeven van de subcategorieën met de bij behorende 
verklaarde variantie, Cronbach’s alpha α en eigen waardes van de betreffende cateogrien (Chen & Starosta, 
2000). 
 
TABEL 1.5 
Intercultural sensitivity scale overzicht. 
Overzicht van de subcategorieën binnen de intercultural sensitivity scale (ISS) met de bij behorende 
verklaarde variantie, Cronbach’s alpha α en eigen waardes. 
 
De intercultural sensitivity scale is vergeleken met verschillende betrouwbare en valide  
meetinstrumenten zoals: de 7-item interaction attentiveness scale van Cegala (1981), de 13-item self-
monitoring scale van Lennox en Wolfe (1984), de 14-item perspective taking scale van Davis (1996), de 
aangepaste 13-item intercultural effectiveness scale van Hammer, Gudykunst en Wiseman (1987) en de 22-
item intercultural communication attitude scale van Chen (1993). De correlatie maat tussen de intercultural 
sensitivity scale en de ander meetinstrumenten was >.72. Binnen dit onderzoek wordt de intercultural 
sensitivity scale als meet instrument gebruikt door de  betrouwbare Cronbach’s alpha’s α en de betrouwbare 
correlatie maat met vergelijkende meetinstrumenten. 
 De 24 vragen zijn in een tweetal categorieën te verdelen. Een leerling die een hoge mate van 
international mindedness bezit zal voor diverse vragen strongly agree invullen en voor andere vragen strongly 
disagree invullen. De vragen worden beantwoord doormiddel van een vijf punt Likert schaal. Deze vragen 
zijn omgekeerd gedoceerd, dit houd in dat Strongly Disagree (Score 1) een hoge vorm van international 
mindedness weergeeft. Vraag één binnen de intercultural sensitivity scale van Chen & Starosta (2000) luidt: “I 
enjoy interacting with people from different cultures.” Studenten die hier Strongly Agree (Score 5) op invullen 
bezitten volgens intercultural sensitivity scale een grotere mate van international mindedness. Vraag 2 is 
andersom gecodeerd. Deze vraag luidt:“I think people from other cultures are narrow-minded.” Studenten die 
op deze vraag Strongly Disagree (Score 1) invullen zullen een hogere mate van international mindedness 
Subcategorie Interaction 
engagement 
Respect for 
cultural 
differences 
Interaction 
confidence 
Interaction 
enjoyment 
Interaction 
attentiveness 
Survey vraag 1, 11, 13, 21, 
22, 23, 24 
2, 7, 8, 16, 
18, 20 
3, 4, 5, 6, 10 9, 12, 15 14, 17, 19 
Percentage van de 
verklaarde variantie (37, 
3%) 
22.8 % 5,2 % 3.9 % 3.0% 2.3% 
Cronbach’s alpha  α .55 .54 .75 .60 .48 
Eigen waarde 10.03 2.3 1.73 1.33 1.00 
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bezitten. Voorafgaand aan de data analyse worden de vragen 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22 omgepoold 
binnen de data set. Deze wordt binnen de data analyse omgepoold tot 1=5 (Baarda, 2014). In de onderstaande 
TABEL 1.6 ziet een overzicht van hoe de vragen zijn te beantwoorden 
 
TABEL 1.6  
Antwoord mogelijkheden intercultural sensitivity vragenlijst. 
Overzicht van de vragen binnen de intercultural sensitivity vragenlijst en op twee welke manier deze vragen 
zijn te beantwoorden. 
 
Chen en Starosta (2000) beschrijven dat een hoge score op de intercultural sensitivity scale aangeeft  
dat een individu meer open staat en empathie heeft ten opzichte van andere culturen en dat deze individuen 
meer zelfvertrouwen hebben om een impressie van een andere cultuur op waarde te kunnen beoordelen. De  
intercultural sensitivity scale word als betrouwbaar en valide instrument beschouwd in het meten van 
openheid en nieuwsgierigheid naar studenten met een andere culturele achtergrond (Peng, 2009). Daarnaast in 
het hebben van een bereidheid om culturele verschillen met studenten uit een andere cultuur te willen 
bespreken, begrijpen en zodoende hun eigen ideeën aan te passen (Fritz, Mollenberg & Chen, 2002; Hill, 
2012). 
3.5.2.2 Open vragen voorafgaand en na afloop van het onderzoek 
De open vragen voorafgaand en aan het einde van het onderzoek, geven de studenten de mogelijkheid hun 
eigen ideeën, gedachten en ervaringen met betrekking tot studenten met betrekking tot de ontwikkeling van 
hun international mindedness weer te geven (Hill, 2012). De antwoorden op de open vragen hebben als doel 
om een meer gedetailleerd beeld te creëren van de resultaten verkregen uit de intercultural sensitivity scale 
(Chen & Starosta, 2000; Creswell, 2012; Creswell & Clark, 2011). Er zijn in totaal 10 open vragen opgesteld 
(Bijlage 8: Open vragen voorafgaand en aan het einde van het onderzoek). 
o Vraag 1, 3a, 4a & 5a: alleen in de voor meting. 
o Vraag 2: zowel in de voor- als in de nameting. 
o Vragen 3b, 4b, 5b, 6 & 7: alleen in de na meting. 
 De vragen 2, 3a en b, 4a en b en 5a en b zijn opgesteld vanuit de vijf aspecten van international mindedness; 
interaction engagement, respect for cultural differences, interaction confidence, interaction enjoyment en 
interaction attentiveness (Bronfenbrenner, Harding & Gallwey, 1958; Chen & Starosta, 1998; Chen & 
Starosta, 2000; Lillyman & Bennet, 1984).  
Categorie 1 Strongly agree (5) 
is hoge IM 
Normaal 
gecodeerd 
1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 
24 
Categorie 2 Strongly disagree 
(1) is hoge IM 
Omgekeerd 
gecodeerd 
2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22 
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Vraag 1 richt zich op het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de studenten voorafgaand aan het 
onderzoek in contact zijn gekomen met mensen met een verschillende culturele achtergronden. Studenten die 
al veel in contact hebben gestaan met mensen met een andere culturele achtergrond zullen mogelijk een breder 
global perspective hebben ten opzichte van studenten welke minder in contact zijn geweest met mensen met 
een andere culturele achtergrond (Sharma & Jung, 1986). Zij zullen mogelijk meer open staan in het willen 
begrijpen van de studenten met een andere culturele achtergrond (Hill, 2012). Daarnaast kunnen studenten die 
weinig in contact zijn gekomen met studenten juist erg veel leren van de andere cultuur en zo hun 
international mindedness vergroten (Ferreira, 2011). Vraag 6 en 7 hebben als doel om inzicht te verkrijgen of 
de gestructureerde opdracht een positieve invloed heeft gehad op de international mindedness van de 
studenten. (Hill, 2012). 
3.5.2.3 Interviews studenten na de tweede Skype© sessie 
Na afloop van de tweede Skype© sessie worden er interviews gehouden met vier random gekozen studenten 
van het Christelijk Lyceum Zeist en de Utahloy International School Zengcheng (Zie Bijlage 9. Topiclijst – 
Interviews studenten na de 2
de
 Skype© sessie). Er worden 1 jongen en 1 meisje van het Christelijk Lyceum 
Zeist en 1 jongen en 1 meisje van de Utahloy International School Zengcheng geïnterviewd. De interviews 
met de studenten van het Christelijk Lyceum Zeist zullen worden gehouden middels de computer-mediated 
communication tool Skype© en de interviews met de studenten van de Utahloy International School 
Zengcheng zullen face-to-face zijn.  
 De interviews met de vier studenten hebben dezelfde structuur en opzet als de interviews met de 
expert docenten ter controle van het ontwerpraamwerk (Andersson & Öhlén, 2005; Berg, 2009; Bridges, 
Gray, Box & Machin, 2008; Creswell, 2012; Gorden, 2003; Legard, Keegan & Ward, 2003; Morgan, 1998; 
Neuman, 2000; Polit & Hungler, 1995; Robson, 2011; Roulston, deMarrais & Lewis, 2003; Tod, 2006). De 
interviews zullen semigestructureerd van aard zijn doormiddel van vier vooropgestelde topics opgesteld met 
bijbehorende subcategorieën. De topics en subcategorieën baseren zich op de bevordering van international 
mindedness middels een gestructureerd opdracht, het literatuur onderzoek voorafgaand aan het onderzoek, de 
intercultural sensitivity scale en de kwalitatieve data meetinstrumenten binnen het onderzoek (Zie Bijlage 1: 
Ontwerpraamwerk). De volgende topics worden behandeld binnen het interview:  
1. Experiences after Skype© session1 and 2: Positieve, negatieve en opdracht specifieke ervaringen van 
de studenten na de eerste twee Skype sessies. 
2. Expectations: wat waren de verwachtingen vooraf en zijn deze verwachtingen uitgekomen na de 
tweede Skype© sessie. 
3. International mindedness: vragen met betrekking tot de ontwikkeling van de international 
mindedness. Vragen onderverdeeld in de 5 subcategorieën: interaction engagement, respect for other 
cultures, interaction enjoyment, interaction confidence en interaction attentiveness.  
4. Implementation in the curriculum: vragen welke zich richten of de positieve invloed van de 
gestructureerde opdracht. 
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3.5.2.4 Focus groep 
Na afloop van de derde Skype© sessies tussen de studenten zal er met twee random gekozen groepen binnen 
het onderzoek een focus groep sessie worden gehouden. Dit zal via Skype© worden uitgevoerd. De 
onderzoeker, de studenten uit Nederland en de studenten uit China zullen tegelijk een focus groep gesprek 
uitvoeren met behulp van Skype©. Het voordeel van deze vorm van een focus groep is dat de onderzoeker zo 
met beide studenten groepen tegelijkertijd kan communiceren (Robson, 2011; Underhill & Olmsted, 2003). 
Een focus groep via een computer-mediated communication tool kan de studenten meer zelfvertrouwen geven 
doordat de afstand tussen de geïnterviewde en de interviewer groter is (Walsten & Lissitz, 2000).  
Het doel van het focus groep gesprek binnen dit onderzoek is om inzicht te krijgen welk onderdeel 
van de gestructureerde opdracht de studenten heeft geholpen in het ontwikkelen van hun international 
mindedness en waar de gestructureerde opdracht verbeterd dient te worden. De vragen voor de focus groep 
zijn opgezet vanuit de intercultural sensitivity scale, het interviewschema na afloop van de tweede Skype©
 
sessie en de vragen voorafgaand en aan het einde van het onderzoek (Bronfenbrenner et al, 1958; Chen & 
Starosta, 1998; Chen & Starosta, 2000; Ferreira, 2011; Hill, 2012; Lillyman & Bennet, 1984; Sharma & Jung, 
1986). De onderzoeker zal eerst de vraag stellen aan alle studenten binnen de focusgroep. De studenten en de 
onderzoeker zullen na het opschrijven van de antwoorden deze met elkaar bespreken. In Bijlage 10 Focus 
groep vindt u de uitgewerkte versie van de vragenlijst. 
Het gesprek zal maximaal 1 uur duren. Tang, Davis, Sullivan en Fisher (1995) beschrijven dat dit de 
maximale tijd is voor het succesvol uitvoeren van een focus groep gesprek. Tevens zal er een tweede 
moderator bij het focus groep gesprek aanwezig zijn. De tweede moderator is erbij om de studenten te 
ondersteunen, dit zodat ze niet alleen zitten met de onderzoeker.  
In het methode gedeelte wordt besproken hoe de onderzoek data, welke wordt verzameld doormiddel 
van de onderzoeksinstrumenten ter controle van de ontwikkeling van de international mindedness van de 
Nederlandse- en Chinese studenten, worden geanalyseerd binnen het onderzoek.   
4. Methode 
4.1 Controle van de randvoorwaarden na de eerste Skype© sessie 
De antwoorden op elk van de 11 vragen worden geanalyseerd middels beschrijvende statistieken. De data 
wordt verwerkt in cirkeldiagrammen, figuren en een boxplot (Robson, 2011). De studenten worden als één 
groep geanalyseerd (Robson, 2011). Er wordt gekeken naar negatieve uitslagen, om zodoende bepaalde 
randvoorwaarden aan te passen voor de tweede en derde Skype© sessie. Tevens worden er aanpassingen 
beschreven met als doel om de ontwikkeling van de international mindedness van de studenten binnen het 
maken van de gestructureerde opdracht te bevorderen.  
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4.2 Controle ontwikkeling international mindedness 
4.2.1. Intercultural Sensitivity Scale  
De data verkregen op het invullen van de intercultural sensitivity scale op de drie meetmomenten worden 
geanalyseerd middels de Friedman Chi-square test voor non-parametic data en als post-hoc test wordt de 
Wilcoxon Signed-Rank test gebruikt om te kijken of er een effect is te zien over meerdere meetmomenten 
(Balnaves & Caputi, 2001). De Friedman Chi-square test is een rank based test welke dezelfde groep over 
meerdere meetmomenten meet (Lowry, 2015). Er wordt gezocht naar significante verschillen tussen de drie 
meetmomenten en de vijf aspecten van international mindedness (Connover, 1999).  
De Friedman test wordt in dit onderzoek gebruikt omdat we te maken hebben met ordinale data en 
omdat er meer dan twee meet momenten zijn. De Friedman test vergelijkt het gemiddelde tussen groepen of 
meetmomenten (Balnaves & Caputi, 2001). De gemiddelden tussen de drie meetmomenten worden in zijn 
totaliteit vergeleken met elkaar. Tevens worden de gemiddelden tussen de drie meetmomenten op de vijf 
aspecten van international mindedness: interaction engagement, respect for cultural differences, interaction 
confidence, interaction enjoyment en interaction attentiveness met elkaar vergeleken (Chen & Starosta, 2000). 
Er wordt een p<.05 aangehouden als statistisch significant. De Friedmann Chi-square test geeft niet aan waar 
de specifieke verschillen zitten tussen de verschillende meetmomenten en of de aspecten van international 
mindedness.  
Als post-hoc test wordt de Wilcoxon Signed-Rank test gebruikt. Deze test wordt gebruikt om te kijken 
waar de specifieke verschillen tussen de scores vandaan komen (Robson, 2011). De verschillen tussen de drie 
meetmomenten worden in zijn totaliteit vergeleken met elkaar. Tevens worden de verschillen tussen de drie 
meetmomenten op de vijf aspecten van international mindedness: interaction engagement, respect for cultural 
differences, interaction confidence, interaction enjoyment en interaction attentiveness met elkaar vergeleken  
(Chen & Starosta, 2000). De p-waarde voor de Wilcoxon Signed-Rank test dient p< 0.017 te zijn wil er een 
significant verschil tussen de twee meetmomenten zitten. Hoe lager de p-waarde des te betrouwbaarder is de 
aanname dat het verschil tussen de meetmomenten significant is (Aerdstatistics, 2015). In TABEL 1.7 ziet u 
een overzicht van hoe de kwantitatieve data wordt verwerkt en geanalyseerd.  
 
TABEL 1.7 
Overzicht vergelijking meetmomenten Wilcoxon Signed-Rank test 
0-meting Meting na de tweede
 
Skype© sessie Meting na de derde Skype© sessie 
A1: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie= Totaal  
A2: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie interaction engagement 
A3: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie respect for cultural 
differences 
A4: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie interaction confidence 
A5: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie interaction enjoyment 
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A6: 0-meting <> Meting na tweede Skype© sessie interaction attentiveness 
 B1: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie = Totaal 
 B2: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie interaction 
engagement 
B3: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie respect for cultural 
differences 
B4: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie interaction 
confidence 
B5: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie interaction 
enjoyment 
B6: Meting na tweede Skype sessie <> Meting na derde Skype© sessie interaction 
attentiveness 
 
C1:0-meting <>  Meting na 3
de
 Skype© sessie = Totaal 
C2: 0-meting <>  Meting na derde Skype© sessie interaction engagement 
C3: 0-meting <>  Meting na derde
 
 Skype© sessie respect for cultural differences 
C4: 0-meting <>  Meting na derde Skype© sessie interaction confidence 
C5: 0-meting <>  Meting na derde Skype© sessie interaction enjoyment 
C6: 0-meting <>  Meting na derde Skype© sessie interaction attentiveness 
 
 
4.2.2. Kwalitatieve data   
De open vragen voorafgaand en aan het einde van het onderzoek, de interviews na de 2
de
 Skype© sessie en de 
twee focus groepen zullen worden geanalyseerd doormiddel van thematic coding analysis (Robson, 2011). De 
data op de drie kwalitatieve meetmomenten worden geanalyseerd zonder een vooropgezet codeerschema 
(Gibbs, 2007; Ryan & Bernard, 2003). Er wordt open gekeken naar de data om de codes onder te kunnen 
brengen in verschillen categorieën, subcategorieën en codes welke vallen onder de verschillende 
hoofdthema’s en sub thema’s (Robson, 2011). De hoofthema’s zijn opgezet vanuit de gestelde vragen binnen 
de verschillende meetinstrumenten. 
 
Hoofd thema’s - open vragen voorafgaand aan het onderzoek 
1. Experience with other cultures. 
2. Respect opinions and values of other cultures. 
3. Feeling when interacting with other cultures. 
4. Differences in communicating between own and other culture. 
5. Expectations working with students from different culture. 
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Hoofd thema’s - open vragen na afloop van het onderzoek: 
1. Assignment changed way of thinking 
2. Feeling when interacting with other cultures 
3. Confidence when interacting with other cultures 
4. Experiences in working with students with another cultural background 
5. Learned from working with students with another cultural background 
6. Assignment changed way of thinking 
Hoofd thema’s – interview studenten na de 2de Skype© sessie: 
1. Expectations and experiences Skype© session 1 and 2 
2. International mindedness 
2.1 Interaction engagement 
2.2 Respect for other cultures 
2.3 Interaction confidence 
2.4 Interaction enjoyment 
2.5 Interaction attentiveness 
3. Implementation in the curriculum 
 
Hoofd thema’s – focusgroep: 
1. Experienced working with students with a different cultural background 
2. Experienced working on an assignment with Skype© 
3. Learned from working with students with a different cultural background 
4. Changed their view on people with a different cultural background 
5. What part of the assignment has influenced your view towards people with a different cultural 
background 
6. Learned from the whole experience 
7. Difficulties in working with students with a different cultural background 
8. Does the assignment stimulate international mindedness 
9. Can students from different cultures learn from working on a structured assignment via Skype© 
10. Doing such an assignment again in the future 
 
Nadat de verkregen data is gecodeerd zullen de codes worden gekoppeld middels overeenkomstige thema’s. 
Er zal worden geteld hoe vaak (frequentie) de verschillende uitspraken voorkomen in de data (Baarda, de 
Goede & Teunissen, 2009). Daarnaast wordt er gekeken of deze codes een positieve of negatieve lading 
hebben (Baarda, de Goede & Teunissen, 2009).Vanuit de hoofdthema’s worden thematic frameworks 
opgesteld om zo de relatie tussen categorieën en subcategorieën weer te geven (Baarda, de Goede & 
Teunissen, 2009, Gibbs, 2007; Goldbart & Marshall, 2004; Miles & Huberman, 1994 & Robson, 2011).  
De resultaten zullen worden weergegeven in overzichtelijke tabellen en figuren (Robson, 2011). 
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5. Resultaten  
5.1 Resultaten controle randvoorwaarden na de eerste Skype sessie  
In totaal hebben 48 studenten de survey betreffende controle van de randvoorwaarden na afloop van de eerste 
Skype© sessie ingevuld. De survey bestond uit 11 vragen welke zijn gevormd uit de randvoorwaarden welke 
de literatuur beschrijft voor het stimuleren van international mindedness (Zie Bijlage 1: Ontwerpraamwerk). 
In totaal worden er vijf aanpassingen van de randvoorwaarden uitgevoerd. Deze aanpassingen zullen worden 
gedaan voorafgaand aan de tweede Skype sessie. Voor de resultaten verwijs ik u naar Bijlage 11. Resultaten 
controle randvoorwaarden na de eerste Skype© sessie. 
5.1.1 Eerste aanpassing van de randvoorwaarden  
Van de 48 studenten welke meewerkten binnen deze eerste Skype© gaf 75% aan dat deze ervaring in het met 
samenwerken met studenten van een andere cultuur achtergrond positief was. 42% van de studenten gaf te 
kennen dat het voor hen nog onduidelijk was wat het einddoel van de gestructureerde opdracht “Education is 
a Right” precies was. Een reden hiervoor kan zijn dat 52% van de studenten niet alle opdrachten binnen de 
eerste Skype© sessie heeft kunnen afronden. Een aantal groepjes in het onderzoek had problemen met het 
opstarten van Skype© en het vinden van elkaars gebruikersnaam. De eerste aanpassing voor het verbeteren 
van de randvoorwaarden richt zich op het meer aandacht en tijd besteden aan de ”Information for Teachers” 
(Zie Bijlage 4. Algemene informatie voorafgaand aan de Skype© sessies). Daarnaast om de studenten te 
informeren eerst de opdrachten uit sessie één af te maken voordat ze doorgaan met sessie twee. 
5.1.2 Tweede aanpassing van de randvoorwaarden 
40% van de studenten gaf aan dat ze zichzelf niet goed konden uitten in de eerste Skype© sessie. Daarnaast 
gaf 27% van de studenten aan dat ze moeite hadden met het effectief communiceren met de studenten van de 
andere cultuur. Dit kan mede te maken hebben met de omgevingsgeluiden. Onderstaand zijn twee concrete 
voorbeelden weergegeven.  
 
 
 
 
 
56% gaf aan te worden afgeleid door geluiden uit de omgeving en 4% gaf aan dat dit als erg hinderlijk werd 
ervaren. Beide groepen studenten wordt geinformeerd om oordopjes te dragen. Dit zal voorafgaand aan de 
tweede Skype© sessie worden verteld aan de studenten. Alle 13 groepjes van de Utahloy International School 
Zengcheng zullen in aparte lokalen worden gezet. Dit is voor de 13 groepjes van het Christelijk Lyceum Zeist 
niet mogelijk. 
Voorbeeld 1: 
Surrounding noise: 
o We had to talk very loud 
 
Voorbeeld 2: 
Sound: 
o The sound is not clear. 
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5.1.3 Derde aanpassing van de randvoorwaarden 
Twee studenten met de Chinese culturele achtergrond had moeite om samen te werken met de Nederlandse 
studenten. Dit had te maken met een zekere mate van onzekerheid en het machtig zijn van de Engelse taal. De 
aanpassing die wordt gemaakt is dat er twee studenten met de Chinese culturele achtergrond gewisseld 
worden van groep. Dit zal beide groepen ten goede komen. Door deze wisseling zullen beide groepen beter 
kunnen communiceren en samenwerken. 
5.1.4 Vierde aanpassing van de randvoorwaarden 
De helft van de groepjes ondervonden technologische problemen tijdens de eerste Skype© sessie De 
studenten gaven aan dat de connectie via Skype© met de studenten uit de andere cultuur hier een belangrijke 
rol in speelde. Onderstaand vind u twee uitspraken van studenten.  
 
 
 
 
 
De verantwoordelijke docenten van het Christelijk Lyceum Zeist gaan samen met de ICT verantwoordelijke 
kijken naar het verbeteren van de wifi verbinding. Met name de wifi connectie op het Christelijk Lyceum 
Zeist kon de capaciteit niet aan. 
5.1.5 Vijfde aanpassing van de randvoorwaarden 
Een ander probleem was dat een aantal studenten in Nederland en China zonder accu kwamen te zitten en hun 
oplader niet bij zich hadden. Dit is door de onderzoeker (China) en de verantwoordelijke docenten 
(Nederland) ter plekke opgelost. De onderzoeker en de verantwoordelijke docenten van het Christelijk 
Lyceum Zeist) zullen de studenten een dag voorafgaand aan de tweede en derde Skype© sessie extra 
informeren over het hebben van een volle laptop accu en het meebrengen van een back-up laptop en één 
oplader per groepje. 
 
5.2 Deel 3 – Resultaten controle interventie 
5.2.1 Friedmann Chi-square test 
De Friedmann Chi-square test is uitgevoerd over de totale score van de intercultural sensitivity scale op de 
drie meetmomenten en op de vijf aspecten van international mindedness: interaction engagement, respect for 
cultural differences, interaction confidence, interaction enjoyment en interaction attentiveness (Chen & 
Starosta, 2000). De totale vragenlijst bevat 24 vragen welke drie maal is afgenomen bij de Nederlandse- en 
Chinese studenten welke meewerkten binnen het onderzoek. In Bijlage 12. Resultaten Friedmann test is de 
SPSS output weergegeven. Er heeft een 0-meting plaatsgevonden voorafgaand aan het onderzoek, een meting 
na de tweede Skype© sessie en een meten na de derde Skype© sessie. De data is van ordinaal niveau dit 
Voorbeeld 1: 
Skype© address: 
o The wi-fi was slow so that’s why 
we had some difficulties. 
 
Voorbeeld 2: 
Connecting through Skype©: 
o We first couldn’t connect 
with them. 
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doordat de studenten een 5-punts likert scale dienden in te vullen waarin 1 strongly disagree betekend en 5 
strongly agree is. Hoe hoger het gemiddelde des te hoger de international mindedness van de studenten. De 
items 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22 zijn omgepoold in de data set. Als statistisch significant wordt een p-
waarde van <.05 aangehouden. 
5.2.1.1 Totaal (Intercultural Sensitivity Scale) 
De 0-meting heeft een gemiddelde van 3.024 met een minimum van 2.3 en een maximum van 3.6. De tweede 
meting heeft een gemiddelde van 3.258 met een minimum van 2.7 en een maximum van 3.7. De derde meting 
heeft een gemiddelde van 3.426 met een minimum van 2.8 en een maximum van 4.0. Het gemiddelde stijgt 
gedurende de drie Skype© sessies van 3.030 naar 3.426. De p-waarde van de verschillen in gemiddelden 
tussen de drie meet momenten is p = 0.000.  
5.2.1.2. Interaction engagement 
De items binnen de intercultural sensitivity scale welke vallen onder het aspect interaction engagement zijn: 
1, 11, 13, 21, 22, 23, 24. De 0-meting heeft een gemiddelde van 3.28. De meting na de tweede Skype© sessie 
heeft een gemiddelde van 3.49. Het gemiddelde na de derde Skype© sessie is 3.62. Het gemiddelde stijgt 
gedurende de drie Skype© van 3.28 naar 3.62. De p-waarde van de verschillen in gemiddelde tussen de drie 
meet momenten is p = .001. 
5.2.1.3 Respect for other cultures 
De items binnen de intercultural sensitivity scale welke vallen onder het aspect respect for other cultures zijn: 
2, 7, 8, 16, 18, 20. De 0-meting heeft een gemiddelde van 2.94. De meting na de tweede Skype© sessie heeft 
een gemiddelde van 3.41. Het gemiddelde na de derde Skype© sessie is 3.49. Het gemiddelde stijgt gedurende 
de drie Skype© van 2.94 naar 3.49. De p-waarde van de verschillen in gemiddelde tussen de drie meet 
momenten is p = .000. 
5.2.1.4 Interaction confidence 
De items binnen de intercultural sensitivity scale welke vallen onder het aspect interaction confidence zijn: 3, 
4, 5, 6, 10. De 0-meting heeft een gemiddelde van 2.98. De meting na de tweede Skype© sessie heeft een 
gemiddelde van 3.37. Het gemiddelde na de derde Skype© sessie is 3.51. Het gemiddelde stijgt gedurende de 
drie Skype© van 2.98 naar 3.51. De p-waarde van de verschillen in gemiddelde tussen de drie meet momenten 
is p = .000. 
5.2.1.5 Interaction enjoyment 
De items binnen de intercultural sensitivity scale welke vallen onder het aspect interaction enjoyment zijn: 9, 
12, 15. De 0-meting heeft een gemiddelde van 2.68. De meting na de tweede Skype© sessie heeft een 
gemiddelde van 2.88. Het gemiddelde na de derde Skype© sessie is 2.99. Het gemiddelde stijgt gedurende de 
drie Skype© van 2.68 naar 2.99. De p-waarde van de verschillen in gemiddelde tussen de drie meet momenten 
is p = .029. 
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5.2.1.6 Interaction attentiveness 
De items binnen de intercultural sensitivity scale welke vallen onder het aspect interaction attentiveness zijn: 
14, 17, 19. De 0-meting heeft een gemiddelde van 2.67. De meting na de tweede Skype© sessie heeft een 
gemiddelde van 2.59. Het gemiddelde na de derde Skype© sessie is 3.28. Het gemiddelde stijgt gedurende de 
drie Skype© van 2.67 naar 3.28. De p-waarde van de verschillen in gemiddelde tussen de 3 meet momenten is 
p = .000. 
5.2.2 Wilcoxon Signed Rank test 
De Wilcoxon Signed-Rank test wordt als post-hoc test gebruikt. Deze test wordt gebruikt om te kijken waar 
de specifieke verschillen tussen de scores vandaan komen (Robson, 2011). In Bijlage 13. Resultaten Wilcoxon 
Signed Rank test is de SPSS output weergegeven. De specifieke verschillen op de drie meetmomenten en op 
de vijf aspecten van international mindedness: interaction engagement, respect for cultural differences, 
interaction confidence, interaction enjoyment en interaction attentiveness worden met elkaar vergeleken 
(Chen & Starosta, 2000). Als statistisch significant wordt een waarde van p< 0.017 aangehouden.  
5.2.2.1 0-meting <> meting 2 – A1 – A6 
In de onderstaande TABEL 1.8 vindt u een overzicht van de verschillen tussen de data van de 0-meting en 
meting 2. 
 
TABEL 1.8 
Wilcoxon Signed Rank test. 
Gemiddelden 0-meting, meting 2 & p-waarde. 
0-meting <> meting 2 Gemiddelde 0-meting Gemiddelde meting 2 P-waarde 
A1: Totaal 3.024 3.258 .000 
A2: Interaction engagement 3.27 3.49 .009 
A3: Respect for cultural 
differences 
2.93 3.41 .000 
A4: Interaction confidence 2.93 3.37 .001 
A5: Interaction enjoyment 2.70 2.88 .102 
A6: Interaction attentiveness 2.67 2.61 .471 
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5.2.2.2 Meting 2 <> meting 3 – B1 – B6 
In de onderstaande TABEL 1.9 vindt u een overzicht van de verschillen tussen de data van meting 2 en meting 
3. 
 
TABEL 1.9 
Wilcoxon Signed Rank test. 
Gemiddelden meting 2, meting 3 & p-waarde. 
Meting 2 <> meting 3 Gemiddelde meting 2 Gemiddelde meting 3 P-waarde 
B1: Totaal 3.258 3.426 .000 
B2: Interaction engagement 3.49 3.62 .075 
B3: Respect for cultural 
differences 
3.41 3.49 .230 
B4: Interaction confidence 3.37 3.51 .141 
B5: Interaction enjoyment 2.88 2.99 .247 
B6: Interaction attentiveness 2.61 3.28 .000 
 
5.2.2.3 0-meting <> meting 3 – C1 – C6 
In de onderstaande TABEL 1.10 vindt u een overzicht van de verschillen tussen de data van de 0-meting en 
meting 3. 
 
TABEL 1.10 
Wilcoxon Signed Rank test. 
Gemiddelden 0-meting, meting 3 & p-waarde. 
0-meting <> meting 3 Gemiddelde 0-meting Gemiddelde meting 3 P-waarde 
C1: Totaal 3.024 3.426 .000 
C2: Interaction engagement 3.27 3.62 .000 
C3: Respect for cultural 
differences 
2.93 3.49 .000 
C4: Interaction confidence 2.93 3.51 .000 
C5: Interaction enjoyment 2.70 2.99 .009 
C6: Interaction attentiveness 2.67 3.28 .000 
 
5.2.3 Open vragen voorafgaand aan het onderzoek  
Bijlage 14: Resultaten open vragen voorafgaand aan het onderzoek bevat een overzicht van alle uitspraken 
van de studenten op de open vragen voorafgaand aan het onderzoek. De 233 uitspraken zijn verdeeld onder de 
vijf hoofdthema’s met elk specifieke categorieën, subcategorieën en codes. Tevens zijn er visualisaties van de 
vijf hoofdthema’s in dezelfde bijlage bijgevoegd. De vijf hoofdthema’s binnen de open vragen voorafgaand 
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aan het onderzoek zijn: experiences with other cultures, respect opinions and values of other cultures, feeling 
when interacting with other cultures, difference in communicating between own and other culture en 
expectations working with students from a different culture. In TABEL 1.11 vindt u een overzicht van de 
beantwoording op de vijf hoofdthema’s. De aantallen zijn erbij vernoemd. 
 
TABEL 1.11 
Open vragen voorafgaand aan het onderzoek. 
Thema 1: Experience with other cultures (36) 
No (2) Yes (34) 
Positive (10) Neutral (23) Negative (1) 
Thema 2: Respect opinions and values of other cultures (44) 
Yes (35) Not able to 
explain (2) 
Respect own 
culture more 
(1) 
Seeing 
problems (1) 
Seeing differences 
(5) Respecting 
differences (31) 
Improving (4) 
Thema 3: Feeling when interacting with other cultures (36) 
Positive (34) Negative (19) No experiences (2) 
Thema 4: Difference in communicating between own and other culture (51)  
Differences (37) No differences (14) 
Neutral (25) Positive (3) Negative (9) 
Thema 5: Expectations working with students from a different culture (66) 
Positive (48) Negative (1) Collaboration 
specific (10) 
No 
expectations 
(4) 
Uncertain (1) No experience (2) 
 
5.2.4 Open vragen na afronding van het onderzoek  
Bijlage 15: Resultaten open vragen na afronding van het onderzoek bevat een overzicht van alle uitspraken 
van de studenten op de open vragen voorafgaand aan het onderzoek. De 159 uitspraken zijn verdeeld onder de 
zes hoofdthema’s met elk specifieke categorieën, subcategorieën en codes. Tevens zijn er visualisaties van de 
zes hoofdthema’s in dezelfde bijlage bijgevoegd. De zes hoofdthema’s binnen de open vragen na afronding 
van  het onderzoek zijn: respect opinions and values of other cultures, feeling when interacting with other 
cultures, confidence when interacting with other cultures, learned from working with students with another 
cultural background en assignment changed way of thinking. In TABEL 1.12 vindt u een overzicht van de 
beantwoording op de vijf hoofdthema’s. De aantallen zijn erbij vernoemd. 
 
TABEL 1.12 
Open vragen na afronding van het onderzoek. 
Thema 1: Respect opinions and values of other cultures (32) 
Yes (29) Can’t explain (2) Depends (1) 
Thema 2: Feeling when interacting with other cultures (33) 
Positive (18) No difference Unusual (4) Problems (3) Beginning/ Uncomfortable (2) 
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(6) 
Thema 3: Confidence when interacting with other cultures (26) 
Positive (18) No changes in confidence (8) 
Thema 4: Experiences in working with students with another cultural background (31) 
Positive (23) Negative (1) Obstacles (8) 
Thema 5: Learned from working with students with another cultural background (21) 
Positive (19) Negative (2) 
Thema 6: Assignment changed way of thinking (16) 
Yes – positive (11) No – positive (5) 
 
5.2.5 Interviews studenten na de tweede Skype© sessie  
Bijlage 16. Interview studenten na tweede Skype© sessie bevat een overzicht van alle uitspraken van de 
studenten op de open vragen voorafgaand aan het onderzoek. De 190 uitspraken zijn verdeeld onder de drie 
hoofdthema’s met elk specifieke categorieën, subcategorieën en codes. Tevens zijn er visualisaties van de drie 
hoofdthema’s in dezelfde bijlage bijgevoegd. De drie hoofdthema’s binnen de open vragen na afronding van  
het onderzoek zijn: expectations and experiences after Skype© session 1 and 2, international mindedness en 
Implementation in the curriculum. Onder hoofdthema international mindedness vallen de volgende vijf sub 
thema’s: interaction engagement, respect for other cultures, interaction confidence, interaction enjoyment  en 
interaction attentiveness. In TABEL 1.13 vindt u een overzicht van de beantwoording op de drie 
hoofdthema’s en vijf sub thema’s. De aantallen zijn erbij vernoemd. 
 
TABEL 1.13 
Interviews studenten na de tweede Skype© sessie 
Thema 1: Expectations and experiences after Skype© session 1 and 2 (86) 
The Skype© sessions (28) Chinese & Dutch 
students (9) 
Experienc
es (38) 
Expectations before 
Skype© sessions 
(11) 
Skype© 
session 1 
(7) 
Skype© session 2(21) Differences (7) & 
Similarities (2) 
General (2), 
Topic of 
communicati
on (2), 
Learning/ 
IM (12), No 
difference 
(3), Positive 
(7), Feelings 
(1), Fun (5), 
Assignments 
(8) & 
Nervous (4), Exciting (3), 
Avoiding (3), Surprised 
(1) 
Difficult (1), 
Communica
tion (1), 
Excited (1), 
Shy (1), Ok 
(3) 
Skype© session 2 
positive (18) 
Skype© 
session 2 
negative 
(3) 
Communication (1), 
General (5), Working 
together (5), Know each 
other (3), Personal 
Feelings (2), Feeling 
after intro (1), Shy (1) 
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Language 
(2) 
Thema 2: International Mindedness (65) 
Sub thema 1 
Interaction 
engagement 
(18) 
Sub thema 2: 
Respect for 
other cultures 
(15) 
Sub thema 3: 
Interaction 
confidence (7) 
Sub thema 4: 
Interaction 
enjoyment (16) 
Sub thema 5: Interaction 
attentiveness (9) 
Positive (10), 
Good (2), Shy 
(1), Avoiding 
(2), Negative 
(2) 
Respect 
increased (4), 
Communication 
(3), No opinion 
(2), Listening 
(2), Respect the 
same (4) 
More confident 
(4), More open 
(1), Things in 
common (1), 
Know them better 
now (1) 
Enjoying (3), 
Changed positive 
(1), Similarities (1), 
Different than 
normal (1), 
Different 
expectations (2), 
Laughing (1), Talk 
about hobbies (1), 
Exciting (1), Shy 
(1), Fun (4) 
Easy to work with (2), Listen 
to each other (2), Learning 
from each other (1), They 
know things we don’t know/ 
learn from each other (4) 
Thema 3: Implementation in the curriculum (39) 
Reason from other schools to 
do a similar project (17) 
Future collaborations (18) Finishing the assignment (4) 
Positive (17) Positive (3), Suggestions for 
improvement by students (6) 
Positive (2), End product making it with 
other cultures (2) 
 
5.2.6 Focus groep  
Bijlage 17. Resultaten focusgroep bevat een overzicht van alle uitspraken van de studenten op de focus groep 
gesprekken gehouden met twee random gekozen groepen binnen het onderzoek. De 143 uitspraken zijn 
verdeeld onder de tien hoofdthema’s met elk specifieke categorieën, subcategorieën en codes. Tevens zijn er 
visualisaties van de tien hoofdthema’s in dezelfde bijlage bijgevoegd. De tien hoofdthema’s binnen de 
focusgroep gesprekken zijn: experienced working with students with a different cultural background, learned 
from working on an assignment with Skype©, learned from working with students with a different cultural 
background, changed their view on people with a different cultural background, what part of the assignment 
has influenced your view towards people with a different cultural background, learned from the whole 
experience, difficulties in working with students with a different cultural background, does the assignment 
stimulate international mindedness, can students from different cultures learn from working on a structured 
assignment via Skype© en doing such an assignment again in the future. In TABEL 1.14 vindt u een overzicht 
van de beantwoording op de tien hoofdthema’s. De aantallen zijn erbij vernoemd. 
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TABEL 1.14 
Focus groep 
Thema 1: Experienced working with students with a different cultural background (17) 
Positive (14) Neutral (3) Negative (0) 
Thema 2: Learned from working on an assignment with Skype© (16) 
Positive (10) Neutral (3) Negative (3) 
Thema 3: Learned from working with students with a different cultural background (16) 
Positive (14) Neutral (2) Negative (0) 
Thema 4: Changed their view on people with a different cultural background (11) 
Yes (11) 
Positive change (11) 
Thema 5: What part of the assignment has influenced your view towards people with a different cultural 
background (12) 
Global issue/ Syria 
(3) 
Know about their 
culture (3) 
Making 
power 
point© 
(2) 
Discussion 
part (2) 
Introduction 
part (1) 
Using google 
drive© (1) 
Thema 6: Learned from the whole experience (10) 
Yes (10) No (0) 
Thema 7: Difficulties in working with students with a different cultural background (15) 
Technology (8) Group (3) Communication (3) Assignment (1) 
Thema 8: Does the assignment stimulate international mindedness (10) 
Yes (10) 
Seeing it from 
different cultural 
perspectives (4) 
Positively influencing 
own view/ 
perspective (3) 
Better understanding of a 
global issue (2) 
Learn about another culture (1) 
Thema 9: Can students from different cultures learn from working on a structured assignment via 
Skype© (11) 
Yes (10) Yes and No (1) 
Balance between own and new culture (1) 
Thema 10: Doing such an assignment again in the future (25) 
Yes (22) No (0) Improvements (3) 
More sessions for more 
personal growth (2) 
Combine more schools/ cultures (1) 
6. Conclusie  
Het doel van dit onderzoek was om de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14 jaar, met 
twee verschillende culturele achtergronden, positief te stimuleren middels een gestructureerde 
samenwerkingsopdracht met behulp van de computer-mediated communication tool Skype©. International 
mindedness is een concept welke door veel onderzoekers verschillend wordt omschreven en geïnterpreteerd 
(Cause, 2009, 2011). Binnen dit onderzoek is de definitie van Hill (2012, p. 256) gehanteerd als omschrijven 
van wat international mindedness betekend. De definitie van Hill (2012, p. 256) luidt: “An openness to and 
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curiosity about the world and people of other cultures, and a striving towards a profound level of 
understanding of the complexity and diversity of human interactions.” Hoe het positief is te stimuleren bij 
studenten en tevens is te integreren binnen het onderwijs curriculum is een belangrijk wetenschappelijk thema 
(Cause, 2011; Engler en Hunt jr, 2004; Ferreira, 2011; Haywood, 2007; Hurley, 2008 & Oxfam, 2006). Het 
onderzoek heeft een bijdrage proberen te leveren aan de positieve stimulering van de international mindedness 
bij studenten tussen de 13- en 14 jaar.   
 Het ontwerpraamwerk, ontwikkeld vanuit literair onderzoek en met behulp van expert docenten, blijkt 
een goed handvat voor de ontwikkeling van gestructureerde opdrachten welke een positieve invloed hebben 
op de international mindedness van studenten tussen de 13- en 14. Dit geeft scholen over de gehele wereld de 
mogelijkheid om voor studenten, ongeacht culturele achtergrond, betekenisvolle leersituaties te creëren met 
als doel het positief stimuleren van de international mindedness en het bevorderen van een toekomstige 
vreedzame samenleving (UNESCO, 2004 zoals beschreven in Kwok-Ling, 2013; Wilson, 1993).  
26 Nederlandse studenten van het Christelijk Lyceum Zeist uit Nederland en 26 Chinese studenten 
van de Utahloy International School Zengcheng uit China hebben in groepjes van vier studenten, waarvan 
twee Nederlandse- en twee Chinese studenten, drie Skype© gesprekken gevoerd waarin ze een gezamenlijke 
presentatie dienden te creëren waarmee ze hun klasgenoten, docenten en familie dienden te  informeren over 
een specifiek global issue. De global issue welke centraal stond binnen deze specifieke opdracht richtte zich 
op het niet naar school kunnen gaan van kinderen door de oorlog in Syrië.  
 Er is gebruik gemaakt van de intercultural sensitivity scale van Chen en Starosta (2000) om te meten 
of de international mindedness van de studenten een positieve ontwikkeling zou ondervinden. Er is daarnaast 
een vragenlijst ter controle van de randvoorwaarden ter bevordering van de international mindedness 
afgenomen na de eerste Skype© sessie (Zie Bijlage 1: Ontwerpraamwerk). Ter onderbouwing van de 
kwantitatieve data zijn er open vragen voorafgaand en aan het einde van het onderzoek gesteld aan alle 
studenten in het onderzoek. Tevens zijn er studenten geïnterviewd na de tweede Skype© sessie en zijn er twee 
computer-mediated communicated gefaciliteerde focusgroepen gehouden met twee random gekozen groepen 
binnen het onderzoek.  
 De resultaten op de kwalitatieve- en kwantitatieve data geven weer dat de international mindedness 
van de studenten, welke is gestimuleerd door de gestructureerde opdracht “Education is a Right”, positief is 
gestegen over de drie Skype© sessies. Tevens is er gekeken of er een positieve ontwikkeling is te zien in de 
vijf verschillende aspecten van international mindedness. Vanuit de kwalitatieve- en kwantitatieve data is te 
zien dat de studenten een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt op de vijf verschillende aspecten van 
international mindedness: interaction engagement, respect for cultural differences, interaction confidence, 
interaction enjoyment en interaction attentiveness.  
De resultaten geven weer dat de openheid en nieuwsgierigheid van de Nederlandse studenten van het 
Christelijk Lyceum Zeist en de Chinese studenten van de Utahloy International School Zengcheng naar 
mensen met een andere culturele achtergrond en het willen begrijpen van hun ideeën, idealen en standpunten 
positief is beïnvloed door de gestructureerde opdracht “Education is a Right” met behulp van de computer-
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mediated communication tool Skype©. Voorafgaand aan het onderzoek gaven de studenten aan dat ze meer 
respect hadden voor mensen van hun eigen cultuur dan mensen met een andere culturele achtergrond. 
Daarnaast dat ze nerveus, afwachtend en beangstigend waren wanneer ze communiceerden met mensen uit 
met een andere culturele achtergrond. De eerste Skype© sessie werd door sommige studenten als lastig 
ervaren, dit doordat ze verlegen waren, moeite hadden met het communiceren met de andere cultuur en de 
andere cultuur ontwijkend gedrag vertoonden. 
Na afloop van de derde Skype© sessies is te zien dat de gestructureerde opdracht de studenten positief 
heeft gestimuleerd in hun international mindedness. Het gemiddelde op de intercultural sensitivity scale tussen 
de 0-meting en de meting na de derde Skype© sessie is significant gestegen. De studenten hebben geleerd van 
de andere cultuur, de global issue en hun eigen visie en mening hebben ze bijgesteld op basis van de 
samenwerking met de studenten met een andere culturele achtergrond. Daarnaast geven de studenten aan de 
hele ervaring te zien als positief, dat ze een eenzelfde project graag nogmaals zouden willen doen en dat 
meerdere international scholen eenzelfde project zouden moeten implementeren binnen het curriculum.  
 In het volgende gedeelte zullen de resultaten en conclusies van het onderzoek ter discussie gesteld 
worden en zullen er implicaties voor de praktijk worden gegeven. Daarnaast komen de beperkingen van het 
onderzoek aan bod en zullen er suggesties voor vervolg onderzoek gegeven worden. 
7. Discussie  
International mindedness wordt door vele onderzoekers verschillend geïnterpreteerd en er dient nog meer 
onderzoek te worden verricht naar hoe international mindedness het beste is te stimuleren bij studenten en 
hoe het is te integreren in het curriculum (Cause, 2009, 2011; Gunesch, 2004; Haywood, 200; Hayden & 
Thompson, 1995; Hill, 2007; Hurley, 2008; Marshall, 2007; Räsänen, 2007; Sampatkumar, 2007; Skelton, 
2007; Sylvester, 2007). International mindedness krijgt een steeds belangrijkere rol binnen het internationale 
onderwijs en om dit te stimuleren dienen studenten deel te nemen in hedendaagse en betekenisvolle 
activiteiten gezamenlijk met mensen met een andere culturele achtergrond (Ferreira, 2011, Furnham, 2004). 
Studenten dienen een kans te krijgen om te communiceren, discussiëren en samenwerken met 
gelijkgestemden met een andere culturele achtergrond (Cause, 2011, Wilson, 1993). Het onderwijs heeft als 
taak om dit te faciliteren en de huidige technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om studenten in 
contact te laten komen met gelijkgestemden met een totaal andere culturele achtergrond (Engler & Hunt jr, 
2004; Hill, 2012; Oxfam, 2006). Computer-mediated communication tools zoals Skype©, Facebook©, 
Facetime©, E-mail en Blogs geeft de scholen de mogelijkheid om de studenten te laten communiceren met 
peers uit verschillende etnografische gebieden. Daarnaast is beschreven door Ryokai et al (2003) en Wilson 
(19993) dat virtuele peers elkaar een unieke leerervaring welke ze niet kunnen krijgen van een docent.  
 Onderzoek van Müller-Hartmann (2000), O’Dowd (2003) en Tsukamoto et al (2009) gaven aan dat 
het koppelen van studenten met verschillende culturele achtergronden doormiddel van computer-mediated 
communication tools positieve resultaten betreffende de ontwikkeling van de international mindedness gaf. 
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Tsukamoto et al (2009) gaf aan dat Skype© als computer-mediated communication tool een positieve invloed 
heeft op de motivatie van de studenten om collaboratief samen te werken.  
Gezien de uitkomsten van de kwantitatieve data is aan te nemen dat de studenten een positieve 
ontwikkeling hebben doorgemaakt op hun international mindedness. Het gemiddelde op de totale score op de 
intercultural sensitivity scale van Chen en Starosta (2000) is significant (p= .000) gestegen van 3.024 op de 0-
meting naar 3.426 op meting drie. Daarnaast zijn de gemiddeldes op de vijf aspecten van international 
mindedness allemaal significant zijn gestegen na afloop van het gehele onderzoek. Toch is er te zien dat de 
interaction enjoyment en interaction attentiveness niet significant zijn gestegen tussen de eerste en de tweede 
Skype© sessie. De interaction enjoyment is gestegen van 2.70 naar 2.88, maar dit bleek niet significant te zijn 
(p=.102). Het gemiddelde op de interaction attentiveness was zelfs gedaald van 2.67 naar 2.61 (p= .471). Dit 
kan als oorzaak hebben dat er een aantal studenten gewisseld dienden te worden van groep. Een voorbeeld 
uitspraak van een student is: “Because the 2nd session we had to change the groups and our communication 
was not better than the first one.” Tevens gaven de studenten aan nog steeds zenuwachtig te zijn en een 
gevoel van opgewondenheid te voelen. Een uitspraak gedaan door een student na de tweede Skype© sessie is: 
“It is still little bit exciting. Verder is te zien dat alleen de interaction attentiveness van de studenten een 
significante ontwikkeling heeft doorgemaakt tussen meting twee en meting drie. Deze was gestegen van 2.61 
naar 3.28 (p=.000). Dit kan als oorzaak hebben dat de studenten een betere band aan het opbouwen waren. 
Daarnaast dat ze meer gemotiveerd zijn om de opdracht als groep goed af te ronden. Een voorbeeld uitspraak 
van een student is: “Yes, I feel I can be friends with them.” Er is te zien dat de andere vier aspecten van 
international mindedness niet significant zijn gestegen van meting twee naar meting drie. Dit kan te maken 
hebben dat de international mindedness van de studenten al ver was gestegen en dat dit niet veel meer is 
gestegen tussen meting twee en drie. De totale score op de intercultural sensitivity scale tussen meting twee en 
meting drie was wel significant (p=.000) gestegen van 3.258 naar 3.426. 
Voorafgaand aan het onderzoek gaven een deel van studenten aan dat ze meer respect hadden voor 
mensen van hun eigen cultuur dan mensen met een andere culturele achtergrond. Een voorbeeld uitspraak van 
een student is: “I think you need to respect other cultures but i respect my own culture the most, but to 
communicate and respect with others from different culture it will turn in to a difficult thing, unless you can 
speak one same language that they speak as well.” Daarnaast dat ze nerveus, afwachtend en beangstigend 
waren wanneer ze communiceerden met mensen uit een andere cultuur. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat de 
studenten nog nooit in kleine groepjes voor een camera zijn geplaatst en met vreemde studenten, welke tevens 
een andere culturele achtergrond hebben, dienden samen te werken. Stereotyperingen van de andere cultuur 
waren aanwezig en deze dienden eerst te worden verminderd of zelfs te worden ontkracht (Lillyman & 
Bennet, 2014). Een voorbeeld uitspraak van een student is: “though I prefer talking to people with the same 
cultural background.” 
Na afloop van de drie Skype© sessies gaven de studenten aan geleerd te hebben over de global issue, 
het zien van het perspectief van een andere cultuur, het leren samenwerken met een andere cultuur, het maken 
van vrienden, persoonlijke groei hebben doorgemaakt, stereotyperingen zijn gereduceerd of ontkracht en zien 
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ze positieve overeenkomsten tussen de eigen- en de andere cultuur (Candlin 1987, Candlin, 1989, Clark, 
1996; Gardner, 1981; Gray & Stockwell, 1998; Harwood & Bailey, 2012; Kramsch, 1993; Leeman & van 
Veen, 1996; Meagher & Castaños,1996; Müller-Hartmann, 2000; Roberts, 1994; Sakar, 2001; Skelton, 2007; 
Warschauer, 1999). Een voorbeeld uitspraak van student is: “Yes, working with students from different 
country helps to understand problems better.” Een reden hiervoor kan zijn is dat de studenten tijdens de drie 
Skype© sessies een relatie en vriendschap hebben opgebouwd met de studenten uit de andere cultuur en dat ze 
beter hebben leren samenwerken met studenten met een andere culturele achtergrond (Black, Mendenhall, & 
Oddou, 1991; Wilson, 1993).  
 De samenwerking tussen de Nederlandse studenten van het Christelijk Lyceum Zeist en de Chinese 
studenten van de Utahloy International School Zengcheng hebben de studenten ervaren als een unieke 
leerervaring welke een positieve invloed heeft gehad op de international mindedness. (Cause, 2009; Ryokai et 
al, 2003). Een voorbeeld uitspraak van een student is: “I have learned to be more open minded to other 
cultures so all schools should have similar project.” De gestructureerde opdracht “Education is a Right” heeft 
het mogelijk gemaakt om studenten op een betekenisvolle wijze kennis te laten maken met studenten met een 
andere culturele achtergrond. Al communicerend en discussiërend hebben de studenten geleerd over de eigen 
en de andere cultuur, hebben ze een global issue van beide perspectieven belicht en dit in een gezamenlijk 
eindproduct verwerkt (Cause, 2011; Engler & Hunt jr, 2004; Oxfam, 2006); Douglas & Jones-Rikker, 
2001.O’dowd 2003).  
7.1 Implicaties voor de praktijk 
Het ontwerpraamwerk geeft docenten van internationale scholen over de gehele wereld de mogelijkheid om 
gestructureerde betekenisvolle opdrachten te ontwikkelen welke de international mindedness van de studenten 
positief kan stimuleren.  
 De gestructureerde opdrachten welke worden ontwikkeld middels het ontwerpraamwerk kunnen 
worden gebruikt om studenten van verschillende culturen te laten samenwerken aan een gezamenlijk project. 
Internationale scholen over de gehele wereld zouden mede hierdoor meer kunnen samenwerken. Tevens geeft 
dit internationale scholen de mogelijkheid om de stimulering van de international mindedness van hun 
studenten te integreren in het curriculum. 
 Daarnaast heeft het onderzoek inzicht gegeven in hoe de computer-mediated communication tool 
Skype© kan worden gebruikt binnen het onderwijs (Ischolengroep, 2011; Okita et al, 2013). Het onderzoek 
laat zien dat virtual peers elkaar voorzien van een unieke en betekenisvolle leer ervaring welke als een 
waardevolle aanvulling kan fungeren op het onderwijscurriculum en in de stimulering van de international 
mindedness (Ryokai et al, 2003). 
7.2 Beperkingen van het onderzoek 
De vraag kan worden gesteld in hoeverre de gestructureerde opdracht uitgevoerd tijdens drie Skype© sessies 
de international mindedness van de studenten werkelijk positief heeft beïnvloed. Dit wordt het placebo-effect 
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genoemd (Creswell, 2012; Robson, 2011). Voor alle Nederlandse- en Chinese studenten was dit een compleet 
nieuwe ervaring. Het is mogelijk dat de ontwikkeling van de international mindedness toe is te schrijven aan 
deze compleet nieuwe ervaring.  
De voornaamste beperking binnen dit onderzoek richt zich op de afname van de intercultural 
sensitivity scale van Chen en Starosta (2000) voor het meten van de international mindedness van de 
studenten. Dit meetinstrument wordt door Bagozzi en Baumgartner (1994), Chen en Starosta (2000), Fritz, 
Mollenberg en Chen (2001) en Peng (2009) met een Cronbach’s alpha α van .799 als betrouwbaar en valide 
beschouwd. De vijf aspecten van international mindedness beschrijven in zijn totaliteit 37.2% (eigen waarde > 
1.0) van de verklaarde variantie. Doorn en Rhebergen (1998) en Creswell (2012) beschrijven dat een 
percentage van de verklaarde variantie tussen de 25 en 50 % als matig wordt beschouwd. Er heerst binnen nog 
een grote mate van onverklaarde variantie welke van invloed kan zijn op de resultaten. Tevens is een 
beperking dat sommige vragen binnen de intercultural sensitivity scale vragenlijst (Chen & Starosta, 2000) 
niet duidelijk genoeg waren voor studenten tussen de 13- en 14 jaar. Het is goed om te kijken of deze 
vragenlijst is bij te stellen zodat deze meer op het niveau van jongere studenten wordt afgestemd. 
 Een tweede beperking binnen dit onderzoek is het niveau van de Engelse taal van een aantal studenten 
binnen dit onderzoek. De randvoorwaarden beschrijven dat de studenten in staat dienen te zijn zichzelf te 
kunnen uitdrukken in de Engelse taal en deze te kunnen begrijpen en interpreteren (Belz, 2002; Byram, 1997; 
Karuppan & Barani, 2001; Kramsch, 1993; Poyrazill, 2003 &; Van Reusen, 1996). Een aantal studenten 
binnen het onderzoek had moeite met het communiceren en discussiëren met de studenten binnen de Skype©  
sessies. Het kan zijn dat het Engelse niveau van een aantal studenten niet goed genoeg was om efficiënt aan de 
gestructureerde opdracht te werken en daarnaast de intercultural sensitivity scale vragenlijst van Chen en 
Starosta (2000) goed in te vullen. Met name een tweetal Chinese studenten hadden moeite met de Engelse 
taal.  
 Een derde beperking heeft te maken met de logistieke opzet van het onderzoek en de uitval van 
studenten. Omdat het onderzoek werd uitgevoerd binnen een normale school setting was er sprake van uitval 
van studenten. De eerste Skype© sessie begon met 26 Nederlandse- en 26 Chinese studenten welke in 13 
groepen van vier studenten waren verdeeld. Voorafgaand aan de tweede
 
Skype© sessie dienden de 
groepssamenstelling te worden gewijzigd. De reden hiervoor was dat twee studenten van het Christelijk 
Lyceum Zeist ziek waren en drie studenten van de Utahloy International School Zengcheng niet aanwezig 
waren deze dag. De groepssamenstelling voor een drietal groepen moest noodgedwongen worden gewijzigd 
voorafgaand aan de tweede Skype© sessie. De tweede en derde Skype© sessies zijn uitgevoerd door 11 
groepen welke niet zijn aangepast tijdens deze twee sessies. Dit heeft mogelijke invloed gehad op het leren 
kennen van elkaar, het samenwerken, communiceren, discussiëren, verdiepen in de global issue, het maken 
van het eindproduct en de stimulering van de international mindedness. 
 De vierde beperking binnen het onderzoek heeft te maken met technologische beperkingen rondom 
het onderzoek (Perrault & Fabian, 2004). De studenten hadden regelmatig last van een slechte wifi 
verbinding. Met name tijdens de eerste Skype© sessie bleek dit een probleem. De studenten hadden last van 
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haperende beelden, hadden moeite om elkaar te verstaan en soms hadden ze helemaal geen visueel beeld. Dit 
heeft mogelijk invloed gehad op de samenwerking van de studenten. De wifi verbindingen van beide scholen 
is voorafgaand aan de tweede Skype© sessie door beide ICT afdelingen van beide scholen verbeterd. Een 
tweede technologische belemmering binnen het onderzoek was dat sommige studenten moeite hadden met het 
werken met Skype©. De studenten dienden een account aan te maken met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Een aantal studenten had moeite om deze te onthouden. Daarnaast dienen ze elkaar uit te 
nodigen binnen de applicatie. Het duurde een lange tijd binnen de eerste Skype© sessie om de juiste groepjes 
met elkaar te verbinden. De studenten waren overwegend positief over het werken met Skype© maar er dient 
zeker te worden gekeken of het werken met andere computer-mediated communication tools gemakkelijker en 
mogelijk gebruiksvriendelijker zijn.  
 De vijfde beperking binnen dit onderzoek heeft te maken met het niet hebben van een controle groep 
binnen het onderzoek. Een controle groep zorgt ervoor dat kan worden uitgesloten dat een effect binnen de 
data niet is toe te wijden aan een toevalligheid (Creswell, 2012; Robson, 2011). Het was niet mogelijk om 
controle groepen te creëren binnen dit onderzoek. De Utahloy International School Zengcheng is een kleine 
boarding school met 200 studenten van drie tot 19 jaar oud. Zo goed als alle studenten in de leeftijd van 13- en 
14 jaar met de Chinese culturele achtergrond op de school hebben meegewerkt aan het onderzoek. Daarnaast 
was het logistiek niet mogelijk om twee groepen van het Christelijk Lyceum Zeist uit te roosteren tijdens de 
Skype© sessies.  
 De zesde en laatste beperking binnen het onderzoek heeft te maken met de rol van de docent binnen 
het onderzoek. De literatuur geeft aan dat de studenten de vrijheid dienen te krijgen om zelfstandig te werken 
en dat de docent tijdens het werkproces een response approach dient te hanteren (Ryokai et al 2003; Wilson, 
1993). Het bleek tijdens de Skype© sessies dat de rol van de docent niet alleen belangrijk was tijdens de 
opstart fase van de Skype© sessies, maar ook nodig was tijdens het werken aan de gestructureerde opdracht 
(Cause, 2009, 2011; Müller-Hartmann, 2000; Nambiar et al, 2012; O’Dowd, 2003; Perrault & Fabian, 2004). 
De docenten van het Christelijk Lyceum Zeist (Nederland) en de Utahloy International School Zengcheng 
(China) dienden een aantal maal te assisteren tijdens de Skype© sessies. Zowel de Nederlandse- als de 
Chinese studenten hadden opdracht specifieke vragen waarbij de hulp van de docent noodzakelijk was voor de 
goede voortgang van het onderzoek.  
7.3 Suggesties voor vervolg onderzoek 
International mindedness is een breed en veelomvattend begrip binnen de literatuur (Cause, 2009, 2011). Hoe 
het positief is te stimuleren bij studenten en te integreren binnen het onderwijs curriculum dient verder 
onderzocht te worden (Cause, 2011; Gunesch, 2004; Hayden & Thompson, 1995; Haywood 2007; Hill, 2007; 
Hurley, 2008; Marshall, 2007; Räsänen, 2007; Sampatkumar, 2007; Skelton, 2007; Sylvester, 2007). Dit 
project heeft zich afgespeeld in een tijdsbestek van drie maanden waarin de studenten één maal per maand 
anderhalf uur hebben samengewerkt aan de gestructureerde opdracht “Education is a Right” middels de 
computer-mediated communication tool Skype©. Dit is een relatief kort tijdsbestek. Het is interessant voor 
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vervolg onderzoek om te kijken wat de effecten op de international mindedness zijn als een eenzelfde project 
over een langere periode wordt uitgevoerd. De studenten gaven aan dat ze meer hadden geleerd en een betere 
presentatie hadden kunnen maken als ze meer Skype© sessies hadden gehad om hier aan te werken. Een 
voorbeeld uitspraak van een student is: “More sessions spread over more time would help and learn even 
more from each other.” 
 Een tweede suggestie voor vervolg onderzoek kan zich richten op het combineren van verschillende 
culturen. In dit onderzoek zijn West-Europese (Nederlandse) en Aziatische (Chinese) studenten aan elkaar 
gekoppeld. Het is interessant om te onderzoeken of het koppelen van verschillende culturen verschillende 
uitkomsten geeft. De studenten gaven aan dat ze graag met meerdere culturen tegelijk hadden samengewerkt.  
 Een derde suggestie voor vervolgonderzoek kan zich richten op het zien van elkaar tijdens de Skype© 
sessie en de invloed ervan op de samenwerken tussen de studenten. In onderzoek van Tsukamoto et al (2009) 
werd al aangegeven dat Skype© als communicatie middel een positieve invloed heeft op de motivatie van de 
leerlingen om collaboratief samen te werken. Toch hebben we ervaren in dit onderzoek dat het zien van elkaar 
voor sommige studenten als negatief werd ervaren en juist de collaboratie verminderd. Het is interessant om te 
onderzoeken wat de invloed van het zien van elkaar heeft op de ontwikkeling van de international mindedness 
van de studenten tijdens de samenwerking aan een gestructureerde opdracht.  
 De laatste suggestie voor vervolgonderzoek richt zich op het vinden van een betrouwbare en valide 
meting van de international mindedness. De resultaten op de intercultural sensitivity scale van Chen en 
Starosta (2000) is binnen dit onderzoek positief gebleken. Toch kun je de vraag stellen of deze vragenlijst een 
goede meting is voor studenten tussen de 13- en 14 jaar. Daarnaast heeft de intercultural sensitivity scale nog 
een groot deel onverklaarde variantie. Vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op het verzamelen van 
meer data ter aanvulling van de intercultural sensitivity scale om deze meer betrouwbaar, valide en 
gebruiksvriendelijk te maken voor studenten. 
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